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Kombinirani pouk poteka v eni učilnici z eno učiteljico, ki izvaja pouk dveh, treh ali štirih 
razredih istočasno. Največkrat se kombinirani pouk izvaja na podružničnih šolah, kjer je 
manjše število učencev. Najpogosteje se oblikuje oddelek dveh razredov, in sicer, če skupno 
število učencev dveh razredov ne presega števila 21. Kombinirani pouk glede na 
organizacijske posebnosti delimo na zaporedno (1. in 2. razred, 3. in 4. razred) in na 
nezaporedno (1. in 3. razred) kombinacijo.  
Učna ura v kombiniranem oddelku se razlikuje od učne ure v čistem oddelku. Zaradi učnega 
načrta dveh ali več razredov, lahko učitelj izbira med direktnim in indirektnim oziroma 
samostojnim poukom. Le z izmenjavo teh dveh oblik lahko učitelj uresniči zahteve vzgojno-
izobraževalnih področij dveh ali več razredov. Če pa hoče učitelj dobro izvesti učno uro, se 
mora nanjo temeljito pripraviti oziroma jo natančno načrtovati. 
V empiričnem delu sem si zastavila raziskovalna vprašanja o načrtovanju in izvajanju 
vzgojno-izobraževalnega dela v kombiniranem oddelku. Pri tem so sodelovale tri učiteljice 
kombiniranega pouka, s katerimi sem izvedla intervjuje. Ugotovila sem, da je delo učiteljev 
začetnikov v kombiniranem oddelku težko, a se z leti izkušenj olajša. Prednost učiteljev je, če 
imajo izkušnje z načrtovanjem in poučevanjem v »čistih« oddelkih. Pomembno je, da učitelj 
vsakemu razredu posveti enako časa. Učenci v kombiniranem oddelku so veliko bolj 
samostojni, potrpežljivi in naučijo se tudi medsebojne pomoči. 
 
Ključne besede: kombinirani pouk, podružnična šola, zaporedna in nezaporedna 
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Combined classes take place in one classroom with one teacher. Two, three or four classes are 
taught at the same time. Combined classes are most often conducted at branch schools which 
contain a smaller number of students. The most common set-up is a merge a of two classes, 
provided the total number of students of two classes does not exceed 21. Combined classes 
with regard to organizational features are divided into sequential (1st and 2nd grade, 3rd and 4th 
grade) and non-consecutive (1st and 3rd class) combinations. 
Lessons in a combined section are different from lessons in a non-mixed one. Because of the 
curriculum of two or more classes, the teacher can choose between direct and 
indirect/independent classes. Only by sharing these two forms can the teacher implement the 
educational area requirements of two or more classes. However, if the teacher wants to carry 
out a good lesson, it must be thoroughly prepared by them. 
In the empirical part I have tackled questions concerning the planning and implementation of 
educational work in the combined section. Three teachers of combined classes, with whom I 
conducted interviews, participated in the work. I found out that the work of trainee teachers in 
combined sections is difficult, but gets easier with with years of experience. Teachers with 
experience with planning and teaching in the "pure" sections are at an advantage here. It is 
important that each classroom is devoted an equal amount of time by the teacher. Students in 
the combined section are much more independent, patient and also learn mutual assistance. 
 
Keywords: combined classes, branch school, sequential and non-sequential combination, 
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V diplomskem delu sem se posvetila kombiniranemu pouku, s katerim sem se prvič srečala, 
ko sem med študijem opravljala prakso. Takšen način organizacije pouka se mi je zdel zelo 
zanimiv, zato sem se že takrat odločila, da bom za temo diplomskega dela izbrala kombinirani 
pouk. Želela sem pridobiti čim več informacij o tem, kako poteka pouk v tovrstnem oddelku. 
Pri iskanju informacij sem bila razočarana, saj ni prav veliko literature na to temo, čeprav je 
organizacija kombiniranega pouka na Slovenskem razširjena že vse od začetkov šolstva.  
Na fakulteti tudi ne slišimo veliko o samem poučevanju v kombiniranih oddelkih, čeprav je 
tak način poučevanja v Sloveniji precej razširjen, zato se mi zdi še toliko bolj pomembno, da 
se o tej temi čim več govori oziroma piše.  
V teoretičnem delu sem s kratkim zgodovinskim pregledom predstavila pojav kombiniranega 
pouka v Sloveniji od leta 1869 in vse do danes. Predstavila sem tudi formalni okvir za 
ustanovitev šol s kombiniranim poukom. Nadaljevala sem z opisom didaktičnih značilnosti 
pouka v kombiniranem oddelku ter podrobneje opisala samo načrtovanje in izvedbo le-tega.  
V empiričnem delu me je zanimalo, kako učitelji v praksi načrtujejo in izvajajo vzgojno-
izobraževalno delo v kombiniranem oddelku. Podatke o tem sem pridobila z intervjuji 
naključno izbranih učiteljic, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih. 
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II TEORETIČNI DEL 
2. ORGANIZACIJA KOMBINIRANEGA POUKA V SLOVENIJI 
Šole s kombiniranim poukom so šle čez številna obdobja v zgodovini, ki so bila šolstvu bolj 
ali manj naklonjena. S kratkim zgodovinskim pregledom bomo predstavili pojav 
kombiniranega pouka v Sloveniji od leta 1869, ko je začel veljati zakon o osemletnem šolanju 
otrok in vse do danes. Nato se bomo osredotočili na kombinirani pouk v današnjih osnovnih 
šolah in najprej opredelili osnovne pojme – razred, oddelek, kombinirani oddelek in 
kombinirani pouk. Predstavili bomo formalni okvir za ustanovitev takšnih šol – spoznali 
normative in standarde za oblikovanje kombiniranih oddelkov. Navedli in analizirali bomo 
tudi nekaj statističnih podatkov o razširjenosti kombiniranega pouka v Sloveniji. 
 
2.1. KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED 
Slovenija ima zaradi svoje geografske razčlenjenosti in naseljenosti bogate izkušnje s 
kombiniranim poukom. Kombinirani pouk se izvaja na šolah zgolj zaradi majhnega števila 
učencev enake starosti za čisti oddelek. Podružnične šole1 so potomke nekdanjih eno- in 
dvorazrednic ter niže organiziranih šol2 (Nolimal 2007, str. 10). Ohranile so se od začetkov 
uvedbe obveznega šolstva, in sicer od leta 1869, ko je pri nas začel veljati zakon o 
osemletnem osnovnem šolanju za otroke stare od 6 do 14 let. Šole so poimenovali glede na 
število razredov, npr. enorazrednice, dvorazrednice, trirazrednice ... do osemrazrednice 
(Schmidt 1988, str. 198–199). Cencič (1994) navaja, da je bilo v šolskem letu 1864/65 na 
vsem slovenskem ozemlju 668 trivialk, ki so predstavljale 93 % vseh šol, to so bile večinoma 
eno- ali dvorazrednice, torej take, ki so imele kombiniran pouk. Število teh šol je z leti 
upadalo, npr. leta 1871 je bilo na Kranjskem 175 oz. 84,5 % šol s kombiniranim poukom 
(prav tam, str. 27). 
                                                             
1 Podružnične šole oziroma podružnice, kakor jih poimenujemo z izrazom, ki sam po sebi vsebuje 
podpomenskost, odvisnost, nesamostojnost (Mrvar 1997, str. 35).  
 
2 Niže organizirane šole so bile majhne, po navadi eno- ali dvo- razrednice. Na šoli je po navadi poučeval samo 
en učitelj. Učitelj je poučeval v dveh izmenah, kar je pomenilo, da je dopoldan potekal pouk za starejše učence 
(od 5. do 8. razreda), popoldan pa za mlajše učence (od 1. do 4. razreda) ali obratno (Nolimal 2001b, str. 4). 
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Avstro-Ogrska je propadla leta 1918, avstrijski osnovnošolski zakon pa je veljal vse do leta 
1929, ko je bil sprejet t. i. Zakon o narodnih šolah, ki je poenotil osnovno šolstvo v okviru 
jugoslovanske države3 (Mrvar 1997, str. 35). Kot piše Mrvar je uvedel splošno in obvezno 
osnovno šolo, koedukacijo, prepovedal telesno kazen, uvajal razrede, oddelke in ocene, kot jih 
poznamo danes. Osnovna šola je bila razdeljena na štiriletno osnovno šolo in štiriletno višjo 
narodno šolo. Potem so se učenci lahko šolali v nižji gimnaziji, strokovni ali vajenski šoli 
(prav tam, str. 35). Šverc (2007) poudarja, da je bilo treba skladno s tem zakonom šole 
ustanoviti povsod, kjer je bilo v polmeru 4 km najmanj 30, v težje dostopnih krajih pa 20 
šoloobveznih otrok. Na območjih, kjer je bilo manj otrok, je obstajala možnost ustanavljanja 
t. i. ambulantnih šol s skrčenim poukom (prav tam, str. 49).  
Stanje se je bistveno spremenilo z reformnimi prizadevanji leta 1958. Eno od načel splošnega 
zakona o šolstvu se je glasilo: »Enotno izobrazbo naj bi si pridobili vsi učenci pod relativno 
enakimi pogoji, to je v nekombiniranem pouku in v dosledno izpeljani organizaciji 
predmetnega pouka na višji stopnji, kjer bi poučevali predmetni učitelji« (Rosič, T. 
Organizacija in učinkovitost kombiniranega pouka, str.5). To je pomenilo množično ukinjanje 
niže organiziranih šol s kombiniranim poukom4. Nekatere vasi, ki so imele svojo šolo že 100 
let ali več, so jo izgubile. Vaške šole so se zapirale v imenu kulturnega napredka in enakih 
pravic vseh. Izguba šole je pospešila migracijo, umiranje vasi in zapiranje še tistih šol, ki so 
ostale. Otroci so se prevažali na centralne šole ali pa so živeli v internatih in pri sorodnikih, da 
bi bili deležni boljše šole in bi se vsestransko razvijali (Cencič 1994, str. 27–28). Avtorica v 
nadaljevanju navaja, da je bilo v šolskem letu 1958/59 le še 18,9 % oddelkov s kombiniranim 
poukom, leta 1968 9,4 %, 1978 6,0 % in 1988 le 4,8 % kombiniranih oddelkov (prav tam, str. 
27).  
Nolimal (2001a) meni, da so bile ukinjene tiste osnovne šole s kombiniranimi oddelki, ki jim 
ni uspelo zagotoviti dovolj kakovostnih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in kljubovati 
težnjam po centralizaciji šolske mreže. Razlog za zapiranje šol s kombiniranimi oddelki so 
bile tudi demografske spremembe, npr. množično izseljevanje s podeželja ter upad števila 
rojstev (prav tam, str. 8). Žerjav (1978) navaja, da je bil eden od največjih razlogov za 
                                                             
3 Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je bila 3. 10. 1929 preimenovana v Kraljevino Jugoslavijo. Formalno 
je bila ukinjena po drugi svetovni vojni, ko je ustavodajna skupščina 29. 11. 1945 razglasila ustanovitev 
Federativne ljudske republike Jugoslavije.  
4 Žerjav (1978, str. 166) navaja, da so v obdobju od leta 1953 do 1977 na Slovenskem ukinili skupno 506 
manjših podružničnih šol.   
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ukinjanje šol s kombiniranimi oddelki, prav kombinirani pouk, ki so ga šteli za manj 
kvalitetnega, saj naj bi učencem dajal pomanjkljivo in skromnejše znanje. Razlog za takšno 
mišljenje je v dejstvu, da je v takratnem obdobju obstajalo pomanjkanje strokovne literature 
in posebnih priročnikov za učitelje kombiniranih oddelkov, ki bi lahko izboljšali kvaliteto 
kombiniranega pouka (prav tam, str. 167). 
Ohranile so se predvsem tiste podeželske šole, katerih obstoj so podpirali krajani šolskega 
okoliša in v katerih je učiteljem s strokovnim delom uspelo dokazati, da je v njih pridobljeno 
znanje učencev kakovostno in primerljivo z znanjem v večjih šolah (Nolimal 2001b, str. 4). 
 
2.2 FORMALNI OKVIR ZA ORGANIZACIJO KOMBINIRANEGA POUKA DANES 
Preden predstavimo formalni okvir za organizacijo kombiniranega pouka, moramo opredeliti 
pojme razred, oddelek, kombinirani oddelek in kombinirani pouk. Obstaja več definicij teh 
pojmov, ki pa se med seboj bistveno ne razlikujejo.  
Razred je razmeroma stalna delovna skupnost učencev s približno enako starostjo (časovno 
in mentalno) in predznanjem, ki si po skupnem predmetniku in učnem načrtu pod 
neposrednim učiteljevim vodstvom sistematično pridobiva izobrazbo in vzgojo (Poljak 1974, 
str. 205). Razred je vzgojno-izobraževalna celota, ki v skladu s predmetnikom in učnim 
načrtom obsega učno snov enega šolskega leta (ZOsn 2013, 37. člen). Razred je skupnost 
učencev približno enake starosti in z enakim predznanjem, za katero veljajo enaki 
izobraževalni in vzgojni cilji; velikost razreda je eden pomembnih dejavnikov kakovosti 
pouka (Veliki splošni leksikon 2006, str. 3647). 
 
Oddelek je razmeroma stalna delovna skupnost, ki jo istočasno poučuje en učitelj ali 
izjemoma več učiteljev (Poljak 1974, str. 205). 
Oddelek je skupnost učencev z razrednikom (Veliki splošni leksikon 2006, str. 3057). 
Kombinirani oddelek nastane, če združimo dva ali več razredov v isti učilnici. Sestavljajo ga 
učenci različne kronološke starosti, ki so združeni v isti učilnici pod vodstvom enega samega 
učitelja (Poljak 1974, str.).  
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Kombinirani pouk je poučevanje v starostno in programsko heterogenih oz. kombiniranih 
oddelkih (Nolimal 2007, str. 10). Kombinirani pouk je način organizacije več razredov 
istočasno (Frece Perc 2011, str. 37). 
 
Merila za opredelitev statusa šole, za ustanavljanje posameznih vrst šol (matičnih, 
samostojnih ali podružničnih) so opredeljena v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer v: 
- Uredbi o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in 
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne 
mreže glasbenih šol (UL RS 1998, št. 16/98)  
- Pravilniku o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol 
(prav tam). Obstoj javne osnovne šole je odvisen od števila oddelkov in učencev na 
posamezni šoli.  
Kombinirani oddelki5 dveh ali več razredov se danes oblikujejo zgolj zaradi majhnega števila 
učencev enake starosti, kar je opredeljeno v 37. členu Zakona o osnovni šoli, in sicer 
»Izjemoma so zaradi majhnega števila učenci dveh ali več razredov lahko razporejeni v en 
kombiniran oddelek« (ZOsn 2013, 37. člen). 
Način in kriteriji oblikovanja kombiniranih oddelkov so opredeljeni v Pravilniku o normativih 
in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2007), odvisni pa so od števila 
programskih razredov, ki sestavljajo kombinirani oddelek, in števila učencev v njih. Normativ 
za oblikovanje kombiniranega oddelka6 iz dveh razredov je 21 učencev (UL RS 1998, št. 
57/07).  
 
                                                             
5 Bahar (2009) navaja tri različne namene, zaradi katerih se v šolah oblikujejo kombinirani oddelki, in sicer:  
- da bi omogočili obvezno izobraževanje na območjih z nižjim številom otrok oziroma učencev in na območjih v 
razvoju (npr. Turčija),  
- da bi z namenskim združevanjem različno starih učencev ublažili socialno prilagajanje otrok s čustvenimi in 
vedenjskimi težavami (npr. Anglija, Nizozemska, Nova Zelandija),  
- da bi spodbudili učence različnih starosti in z različnimi talenti, k učenju drug od drugega (prav tam, str. 21). 
6 Normativ za oblikovanje oddelka v osnovni šoli je 28 učencev (Pravilnik o normativih in ... 2007, 25. člen). 
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VRSTE KO* ŠTEVILO UČENCEV 
KO 2 razredov 21 
KO 3 razredov 14 
KO 4 in več razredov 10 
                                            *KO=kombinirani oddelek 
 
Tabela 1: Normativi za 2-, 3- in 4- ali večrazredne kombinirane oddelke (Pravilnik o 
normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Dostopno na: 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973, pridobljeno dne: 28.4.2016). 
 
 
Kot je razvidno iz tabele se normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka dveh razredov 
oblikuje, ko seštevek učencev ne presega 21, kombinirani oddelek treh razredov, ko seštevek 
ne presega 14, in kombinirani oddelek štirih ali več razredov, ko seštevek ne presega števila 
10. Nekoliko bolj ugoden normativ velja za oblikovanje kombiniranih oddelkov na šolah na 
območjih s posebnimi razvojnimi potrebami, kot so demografsko ogrožena območja in 
območja ob državni meji. Tu se kombinirani oddelek iz dveh razredov lahko oblikuje, če 
seštevek učencev ne presega števila 19, iz treh razredov pa, če seštevek učencev ne presega 
števila 12 (prav tam, 30. člen).  
Pravilnik določa tudi obseg ur pouka za ločeno poučevanje posameznih vsebin v 
kombiniranem oddelku, v katerega so vključeni učenci od 1. do 5. razreda, ki se določi glede 
na število učencev v oddelku, in sicer: 
- 11 do 15 učencev 2 uri tedensko,  
- 16 do 21 učencev 4 ure tedensko (prav tam, 27. člen).  
Obenem je v pravilniku opredeljena tudi prisotnost drugega strokovnega delavca v prvem 
razredu. Le-ta se vključi v vzgojno-izobraževalno delo v obsegu 10 ur, če je v kombiniranem 
oddelku iz dveh razredov najmanj 12 učencev, v kombiniranem oddelku iz treh in več 
razredov pa 10 učencev (prav tam, 4. člen). 
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2.3 OSNOVNE ŠOLE S KOMBINIRANIMI ODDELKI V SLOVENIJI 
Šole s kombiniranimi oddelki so danes raztresene po vsej Sloveniji in predstavljajo skoraj 
tretjino7 vseh osnovnih šol (Nolimal 1998, str. 24). Po navadi se nahajajo na območjih s 
specifično poselitvijo. Po statusu so podružnične šole matičnih šol. To je tudi bistvena razlika, 
ki jo navaja Nolimal (1998), med šolami s kombiniranim poukom v Sloveniji in v tujini. V 
tujini so majhne šole z enim ali dvema učiteljema tudi samostojne (prav tam, str. 79). 
Demografske študije kažejo, da se bo mreža osnovnih šol, predvsem pa število oddelkov in 
število učencev, zmanjševalo tudi v prihodnje, a kljub temu šole s kombiniranimi oddelki vsaj 
nekaj desetletij zagotovo še ne bodo ukinjene, saj zaradi nenehnega zmanjševanja števila 
učencev marsikje prihajajo iz čistih oddelkov na kombinirane oddelke (Nolimal 2001a, str. 8–
9). 
Nekaj statističnih podatkov v zvezi z razširjenostjo kombiniranega pouka v Sloveniji bomo 
predstavili v tabelah (zaradi večje preglednosti). Vsi podatki v preglednicah so pridobljeni na 











                                                             
7 Število oddelkov in učencev, ki obiskujejo tako šolo, pa je danes bistveno manjše (Nolimal 2001a, str. 8). 
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2006/07 / / 539  5,96 6373  3,87 
2007/08 / / 532  6,25 6342  3,89 
2008/09 / / 527  6,21 6238  3,85 
2009/10 / / 516  6,10 6031 3,76 
2010/11 281  35,71 522  6,19 5978  3,75 
2011/12 294  37,45 534  6,38 6427  4,03 
2012/13 301  38,39 566  6,80 6939  4,31 
2013/14 293  37,47 552  6,57 6863 4,21 
2014/15 278  35,64 535  6,34 6872 4,13 
2015/16 / / 509  5,92 6381  3,75 
Tabela 2: Gibanje števila kombiniranih oddelkov od šolskega leta 2006/07 do šolskega leta 
2015/16 (Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno na: http://www.stat.si, pridobljeno 
dne, 16. 4. 2016). 
Kot vidimo v tabeli 2, je bil največji odstotek šol8 s kombiniranimi oddelki, kombiniranih 
oddelkov in učencev v njih v šolskem letu 2012/13 – takrat je bilo 38,39 % šol s 
kombiniranimi oddelki, 6,80 % kombiniranih oddelkov in 4,31 % učencev v kombiniranih 
oddelkih. Po letu 2012 sta število in delež kombiniranih šol, oddelkov in učencev v njih 
začela upadati. 
Zelo majhen je delež učencev, ki se šolajo v kombiniranih oddelkih – v šolskem letu 2010/11, 
ko je znašal 3,75 %, kar predstavlja 5978 šoloobveznih otrok od vseh 159.5149 (Statistični 
                                                             
8 Podatki o številu/odstotku šol s kombiniranimi oddelki so okrnjeni, saj nisem zasledila  podatkov na internetu.  
9 Mednarodna raziskava »Primerjalna analiza malih osnovnih šol s kombiniranimi oddelki v Sloveniji in tujini« 
(Nolimal, 1998), v katero so poleg Slovenije vključene še naslednje države – Norveška, Finska, Škotska, Avstrija 
in Italija, je pokazala, da so imeli na Škotskem v šolskem letu 1996/97 preko 50 % šol s kombiniranimi oddelki 
(22,6 % učencev), na Norveškem je bilo takih šol 49,7 % (13,3 % učencev). Tudi v Sloveniji je bil visok delež šol s 
kombiniranimi oddelki, in sicer 30,9 %, a z zelo malo učenci 2,4 % (prav tam, str. 302–303). 
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urad RS). Nižje število učencev v kombiniranih oddelkih in porast števila kombiniranih 
oddelkov pa pomeni tudi nižje povprečno število učencev v posameznem oddelku. 
Ob pregledu tabel vidimo, da število učencev v kombiniranih oddelkih neprestano niha. Če 
primerjamo zadnji leti vidimo, da je v tem šolskem letu kar 26 oddelkov s kombiniranim 
poukom manj, kot prejšnje šolsko leto oziroma 491 učencev. To povezujemo z dejstvom, da 
je vse manj šoloobveznih otok (padec števila rojstev), zato so posamezni razredi združeni v 
kombinirane oddelke. Nolimal (2001a) meni, da je to zagotovo eden od razlogov, da se 
študentov na dodiplomskem študiju za poučevanje v kombiniranih oddelkih ne usposablja 
(prav tam, str. 12). Medtem ko v nekaterih državah npr. Norveška, Finska in Škotska učitelje 
usposabljajo za poučevanje v kombiniranih oddelkih (Nolimal 1998, str. 311). 
 
ORGANIZACIJSKA OBLIKA ŠOLE ŠTEVILO ŠOL S KO DELEŽ ŠOL S KO 
Matična in samostojna 49 10,71 
Podružnična 229 71,11 
SKUPAJ 278 35,64 
Tabela 3: Število in delež šol s kombiniranimi oddelki v posamezni organizacijski obliki v 
šolskem letu 2014/15 ( Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno na: http://www.stat.si 
(pridobljeno dne, 16. 4. 2016). 
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3. DIDAKTIČNE ZNAČILNOSTI POUKA V KOMBINIRANEM ODDELKU 
Za uspešno uresničevanje zahtev vzgojno-izobraževalnih področij dveh ali več razredov, je 
nujno poznavanje didaktičnih značilnosti kombiniranega pouka. V tem poglavju bomo 
spoznali, kako se razredi lahko združijo v kombinirani oddelek, in sicer govorimo o zaporedni 
in nezaporedni kombinaciji razredov. Nato bomo podrobneje preučili učne ure, ki jih pri 
vzgojno-izobraževalnih dejavnostih v kombiniranem oddelku delimo na istotemne in 
različnotemne. Izvedba tako različnotemnih kot tudi istotemnih učnih ur zahteva v fazi 
oblikovanja izvedbe konkretne učne enote natančno razmejitev direktnega in indirektnega 
dela učitelja s posameznim razredom. V kombiniranih oddelkih se tako nenehno menjavata 
direktno in indirektno delo, ki ga bomo spoznali na koncu poglavja. 
 
3.1 SISTEMI POUČEVANJA V OSNOVNI ŠOLI S KOMBINIRANIMI ODDELKI 
V kombiniranem oddelku je lahko različno število razredov. Najbolj pogoste so 4-razredne 
osnovne šole z dvema kombiniranima oddelkoma, v slovenskem šolskem prostoru pa 
obstajajo tudi 2-, 3-, 5-, 6-, 7- in celo 8- oz. 9-razredne, ki pa so izjemne in najbolj redke. 
Organizacija pouka na 9-razredni osnovni šoli s kombiniranimi oddelki je zelo zahtevna, saj 
je potrebno zagotoviti ustrezno usposobljenost kadrov na predmetni stopnji (dvopredmetna 
dodiplomska usposobljenost učiteljev), zato je takšnih šol najmanj. Število programskih 
razredov na šolah je odvisno od materialnih (prostor, oprema) in kadrovskih pogojev ter od 
vpisa otrok v posameznih šolskih letih (Nolimal 2001a, str. 9). 
 
V praksi prevladujeta dva vzorca kombiniranega pouka, in sicer:  
- zaporedna kombinacija (npr. 1. in 2. razred, 3. in 4. razred)10 ter 
- nezaporedna kombinacija (npr. 1. in 3. razred, 2. in 4. razred ter redko 1. in 4. razred), ki jih 
bomo v nadaljevanju bolj podrobno obravnavali (Poljak 1974, str. 225). 
 
                                                             
10 V ZDA je najpogostejša kombinacija razredov 4. in 5. ter 5. in 6. razred, sledi 3. in 4., 1. in 2. itd. (OERI 1990, 
str. 16). 
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3.1.1 Zaporedna kombinacija 
Krneta (1968) navaja, da učni cilji posameznih razredov omogočajo občasno organizirati 
skupno učno delo. V nadaljevanju našteje naslednje prednosti zaporedne kombinacije: med 
učenci so manjše razlike v starosti, med njimi je lažje vzpostaviti medsebojne odnose, učenci 
višjega razreda ponavljajo učne vsebine iz prejšnjega razreda, število ur na teden je približno 
enako, kar omogoča, da otroci prihajajo v šolo ob istem času in tudi odhajajo skupaj (prav 
tam, str. 512). Nolimal (2007) pa nadaljuje, da tako združevanje oddelkov omogoča večjo 
programsko usklajenost, bolj smotrno organizacijo dela, racionalnejšo izrabo časa, enako 
pozornost mlajšemu in starejšemu razredu učencev, večjo ustreznost razvojni stopnji učencev 
iz pedagoško-psihološkega, didaktičnega, sociološkega in drugih vidikov (prav tam, str. 13). 
Slabost zaporedne kombinacije je, da lahko pride do izenačevanja učnih ciljev posameznega 
razreda. Kot pomanjkljivost je že Poljak (1974) v svoji Didaktiki navedel, da je v kombinaciji 
nižjih razredov težje organizirati samostojno delo11 učencev (prav tam, str. 225). 
Podatki pridobljeni iz raziskave, ki jo je izvedla Nolimal (1998), kažejo, da se kombinirani 
oddelki najpogosteje formirajo po zaporedni kombinaciji zato, ker je razvojna stopnja otrok 
tako najbolj primerljiva, kar omogoča lažje načrtovanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. 
 
3.1.2 Nezaporedna kombinacija 
Poljak (1974) meni, da je prednost nezaporedne kombinacije ta, da zaradi večjih razlik v 
učnem načrtu praviloma ni mogoče organizirati skupnega dela, s tem pa se odpravlja 
nevarnost pred izenačevanjem učnih ciljev posameznega razreda, o čemer smo govorili pri 
zaporedni kombinaciji. Lažje naj bi bilo tudi organizirati samostojno delo in višji razredi 
imajo po predmetniku tudi večje število ur tako, da je mogoče nekaj ur na teden pouk imeti 
samo z njimi kot s čistimi oddelki. V prid te kombinacije je tudi dejstvo, da lahko starejši 
učenci pozitivno vplivajo na mlajše (prav tam, str. 225).  
Poljak (1974) nato nadaljuje, da je slabost nezaporedne kombinacije neekonomičnost, saj je 
nemogoče organizirati kakršnokoli skupno delo z učenci vsega oddelka. Če bi dosledno 
                                                             
11 Samostojno delo označujemo tudi z izrazi indirektni pouk ali tiho delo učencev, o čemer bomo bolj 
podrobneje govorili v podpoglavju Oblike pouka v kombiniranem oddelku. 
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spoštovali to stališče, ne bi smeli skupno izvajati ne pouka glasbene vzgoje ne športne vzgoje, 
to pa je praktično nemogoče. Učitelj mora biti zaradi razdeljenega načina dela iznajdljiv (prav 
tam, str. 225). Nolimal (1999) opozarja, da se lahko zgodi, da učitelj večino časa posveča 
nižjemu razredu, za višji razred pa je predvidena že tolikšna mera samostojnosti, da so 
prepuščeni večinoma indirektnemu pouku12 (prav tam, str. 40). 
Ne glede na prednosti in slabosti obeh kombinacij je dejstvo, da je delo v kombiniranem 
oddelku težje kakor v čistem oddelku že s tega vidika, da je za delo v kombiniranem oddelku 
na voljo manj učnih gradiv in učnih pripomočkov, zato morajo biti učitelji zelo ustvarjalni in 
inovativni. Glede na to, da učitelj poučuje istočasno dve, tri ali celo več razredov, ima zelo 
zahtevno pedagoško, metodološko in didaktično delo. Res pa je, da učenci v kombiniranem 
oddelku razvijajo navade samostojnega dela, a se na račun tega učitelj s posameznimi učenci 
manj pogovarja.  
 
3.2 VRSTE UČNIH UR 
Z vidika didaktičnih enot, tem in ciljev izvajajo v kombiniranih oddelkih naslednji vrsti učnih 
ur, in sicer istotemne in različnotemne učne ure, o katerih bomo govorili v nadaljevanju.  
3.2.1 Istotemne učne ure 
Kot piše Nolimal (2001a), istotemne učne ure vsebujejo predvsem skupne in koncentrične 
delovne cilje, ki se med posameznimi programskimi razredi razlikujejo v nivoju zahtevnosti 
oziroma kompleksnosti problematike. To vrsto učnih ur načrtujejo učitelji najpogosteje v 
okviru istih, sorodnih oziroma vsebinsko usklajenih tem posameznih predmetov npr. 
spoznavanje okolja (3. razred) ter naravoslovje in tehnika (4. razred). Učitelj poučuje v obeh 
razredih hkrati isto temo, poslužuje se notranje diferenciacije ciljev in učnih aktivnosti glede 
na posamezen razred oziroma individualne značilnosti učencev (Nolimal 2001a, str. 71). To 
vrsto učne ure učitelji najpogosteje izvajajo v prvih treh razredih osnovne šole pri vseh 
predmetih in pri slovenščini, tujem jeziku, izbirnih in vzgojnih predmetih v vsej vertikali 
(Nolimal 2007, str. 14). 
                                                             
12 Samostojno ali tiho delo učencev.  
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Načrtovanje in izvajanje istotemnih učnih ur prinaša tako za učitelje kot tudi za učence več 
prednosti. Učitelj izčrpnejše izpelje uvodno motivacijo, saj lahko sočasno motivira oba 
razreda. Lažje se posveti posameznikom, ima več možnosti za neposredno komuniciranje in 
boljši pregled nad delom obeh razredov (Nolimal 2001a, str. 73). Ob ustrezni notranji 
diferenciaciji tovrstne učne ure se lahko učencem omogoča (skoraj) identičen pouk kot v 
nekombiniranih oddelkih (Nolimal 2007, str. 14). Pri poučevanju uporablja pretežno identične 
učne pripomočke in učne metode. Tudi učencem ta vrsta učne ure prinaša vrsto prednosti: 
imajo boljšo koncentracijo za delo, saj jih ne moti delo drugega razreda, imajo možnost 
napredovanja skladno s svojim znanjem, izkušnjami in razvojnimi potenciali, več možnosti za 
govorno komuniciranje, za izmenjavo izkušenj med mlajšimi in starejšimi učenci ter za 
neposreden stik z učiteljem (Nolimal 2001a, str. 73). 
Nolimal (2001a) pa opozarja tudi na nevarnosti pri istotemnih vzgojno-izobraževalnih 
dejavnostih, in sicer: učitelj lahko le poučuje (frontalna učna oblika) in ne navaja učencev na 
samostojno iskanje informacij, uporabo učil in pripomočkov itd., jih ne aktivira. Pojavi se 
lahko tudi previsoka raven zahtev za mlajše učence (prav tam, str. 73). 
 
3.2.2 Različnotemne učne ure 
Tako vrsto ur po navadi izvajamo takrat, ko kombiniramo različne predmete, npr. matematika 
in slovenščina. Tu zasledimo pretežno samostojne učne cilje za mlajši in starejši razred, kar 
pomeni, da cilji posameznega razreda vsebinsko in velikokrat tudi nivojsko niso identični. 
Torej različnotemne učne ure potekajo tako, da imajo učenci vseh razredov sočasno isti ali 
različen učni predmet, pri katerem obravnavajo povsem različne učne sklope in učne enote 
(Nolimal 2007, str. 14). Etape vzgojno-izobraževalnega dela v posameznem razredu se ne 
ujemajo, razen skupne uvodne motivacije in včasih zaključki učnih ur, ko učenci posameznih 
razredov drug drugemu predstavijo svoje delo (Nolimal 2001a, str. 75). Taka vrsta učne ure 
zahteva specifičen potek pouka in specifične učne dejavnosti, metode in oblike dela itd. od 
samega uvoda do zaključka. Izvaja se večinoma v drugem in tretjem triletju osnovne šole, 
izjemoma so predmeti slovenščina, tuj jezik, izbirni in vzgojni predmeti (Nolimal 2007, str. 
15).  
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Prednosti različnotemnih učnih ur, kot jih navaja Nolimal (2001a), so naslednje: učitelj lažje 
oceni znanje, delo in napredek učencev posameznega razreda. Učence takšna oblika ure 
usmerja k večji samostojnosti in samoodgovornosti, razvijanju občutka za medsebojno pomoč 
in s tem hkrati omogoča več komunikacije na relaciji učenec–učenec ter s tem utrjuje tudi 
njihove socialne odnose (prav tam, str. 75). 
V primerjavi z istotemnimi učnimi urami imajo različnotemne precej več slabosti tako za 
učitelje kot za učence. Učitelj ima veliko več dela s pripravljanjem učnih pripomočkov, listov 
itd. kot pa pri istotemnih učnih urah. Nenehno mora miselno »preklapljati« med učenci 
posameznih razredov, kar ga dodatno obremenjuje, poleg tega pa nima sprotne povratne 
informacije oziroma pregleda nad delom mlajšega in starejšega razreda. Istočasno imajo 
učenci manj možnosti za učiteljevo pomoč, prepuščeni so pretežno indirektnemu pouku, 
motena je tudi njihova koncentracija za delo, nekateri učenci so lahko povsem pasivni in tudi 
uporaba učnih metod je manj pestra (prav tam, str. 75). 
Nolimal (2007) navaja, da se v prvih treh razredih osnovne šole pri vseh predmetih 
najpogosteje izvajajo istotemne učne ure, v drugem in tretjem triletju pa večinoma 
različnotemne (prav tam, str. 14). 
Ne glede na to, katero vrsto učne ure učitelji izvajajo, je za uspešno poučevanje potrebno 
veliko medsebojne komunikacije, sodelovanja in zagotovitev, da imajo vsi učenci enake 
pogoje za uspešno končanje šole.  
 
3.3 OBLIKE POUKA V KOMBINIRANIH ODDELKIH 
Oblike, kot navaja Kramar (2009), so operativna mreža, ki opredeljujejo razmerja in 
komunikacije med subjekti, strukturnimi komponentami, artikulacijo in potekom procesa. 
Oblike ne nastanejo same po sebi, temveč so rezultat učiteljevih odločitev. Oblike so odvisne 
od števila in psihičnih značilnosti učencev, od ciljev, vsebine, razpoložljivih didaktičnih 
sredstev, od didaktičnega okolja, od didaktične zasnove in usmerjenosti vzgojno-
izobraževalnega procesa in od učiteljevih didaktičnih kompetenc (prav tam, str. 205).  
Učna ura v kombiniranem oddelku se razlikuje od učne ure v čistem oddelku. Zaradi učnega 
načrta dveh ali več razredov lahko učitelj izbira med direktnim in indirektnim poukom. Z 
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izmenjavo teh dveh oblik lahko uresniči zahteve vzgojno-izobraževalnih področij dveh ali več 
razredov. Predvsem pri različnotemnih učnih urah mora učitelj potek vzgojno-
izobraževalnega dela organizirati tako, da se izmenjujeta direktni in indirektni pouk.  
Direktni pouk13 predstavlja učiteljevo neposredno delo z učenci enega od razredov ali z učenci 
več razredov hkrati pri skupnih urah (Slapnik 2002, str. 25). Prevladujoča neposredna učna 
oblika je frontalni pouk. To je oblika pouka, pri kateri učitelj neposredno izvaja, vodi pouk s 
celim razredom oziroma oddelkom (Kramar 2009, str. 206). Direktno delo se organizira pri 
vseh predmetih, vrstah ur in starostih učencev (Stevanovič in Đorđevič 1981, str. 108).  
Lastnosti direktnega dela, kot jih navajata Robič in Juh (2000): 
- hitro vzpostavljanje komunikacijskih vezi,  
- možnost hitrejšega animiranja učno manj zmožnih učencev,  
- menjanje tempa in ritma dela glede na zmožnosti učencev,  
- možnost hitrejše menjave učne dejavnosti,  
- pri učencih se bolj razvija ustno izražanje,  
- možnost občasnega skupnega dela z več razredi, kar vnaša živost in dinamiko v vzgojno-
izobraževalno delo,  
- lažje prilagajanje učne aktivnosti psihofizičnim sposobnostim učencem itd. (prav tam, str. 
38).  
 
Indirektni pouk14 označujemo tudi z izrazi samostojno ali tiho delo (Šavli 1961, str. 6). 
Pomeni učiteljevo posredno delo z učenci, za katerega je značilno, da med učiteljem in učenci 
ni stalnega neposrednega odnosa. Učenci so v neposrednem stiku s snovjo, znanje pridobivajo 
sami z lastno aktivnostjo in si tako razvijajo svoje sposobnosti (Kramar 2009, str. 207). 
Samostojno delo je temeljna metoda dela v času posrednega pouka za katerokoli starostno 
stopnjo učencev in v kateri koli kombinaciji razredov. Samostojno učenje je tudi ena 
                                                             
13 Neposredno delo.  
14 Posredno delo. 
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temeljnih sestavin kompetence vseživljenjskega učenja, saj samostojnost pomeni za človeka 
naravno dozorevanje, je osnova za človekovo vključevanje v družbo in sprejemanje 
samostojnih obveznosti in odgovornosti zanje, je sestavni del ravnanja posameznika 
(Strmčnik 1987, str. 244). Kepec (2011) navaja, da moramo pri uvajanju samostojnega dela 
zelo dobro poznati učenčeve interese in zmožnosti, ker so pogoj za uspešno samostojno delo 
le motivirani učenci. Rezultati samostojnega dela naj bodo v skladu z njihovimi interesi in 
potrebami. Če učitelj hoče, da učenec izboljša svoje dosežke, naj doženejo stvari sami, naj 
bodo dejavni in odprti za učenje, kar pa je mogoče le, če je učenje samo do neke mere 
nadzorovano in če so izkušnje z učenjem nenavadne in če učenec pri učenju vključuje vse 
čute15. Učenec mora biti samostojen že na začetku: pri načrtovanju dela, pri iskanju in uporabi 
učnih virov ter pripomočkov ter pri razporeditvi časa in prostora za delo. Pri svojem delu naj 
uporabi različne metode in tehnike učenja in dela ter pri tem pokaže samoiniciativnost, 
odgovornost, samozavest in vztrajnost. Samostojnega dela se je treba naučiti oziroma 
pridobiti veščine, ki omogočajo samostojno učenje. Učenci morajo biti vztrajni, znati morajo 
načrtovati in ravnati s časom, imeti morajo raziskovalne veščine. Poleg razvitih spretnosti in 
sposobnosti učenci potrebujejo tudi ustrezna znanja in motivacijo (prav tam, str. 41). 
 Indirektni pouk je predpogoj, da lahko učitelj dela direktno z drugo skupino (Šavli 1961, str. 
7).  
Krneta (1968) navaja, da je razmerje med tema dvema oblikama dela v kombiniranem 
oddelku različno. Učitelj dela z enim razredom direktno, učenci drugega razreda pa delajo 
samostojno oziroma indirektno. Delo je razdeljeno po razredih skladno s posebnostmi učnega 
načrta. Tako izmenično delo tudi najbolj prevladuje v kombiniranih oddelkih. Nikoli se ne 
sme zgoditi, da bi en razred imel celo uro direktni, drugi razred v oddelku pa bi bil celo uro 
zaposlen s tihim delom. Vsak razred v oddelku mora imeti v eni šolski uri določen obseg 
posrednega in neposrednega pouka (prav tam, str. 514). Mlajše in manj samostojne učence je 
treba voditi do samostojnega učenja. Učenci so različno samostojni v fazah samostojnega 
dela: nekateri so samostojnejši pri načrtovanju, drugi v izvedbi, tretji pri pripravi pogojev za 
delo, četrti pri idejah za predstavitev rezultatov itd. (Kepec 2011, str. 42). 
                                                             
15 Že John Dewey je rekel: »Otroci ne počnejo tistega, kar so se naučili, ampak se naučijo tistega, kar so 
naredili« (Kepec 2011, str. 41).  
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V praksi se v kombiniranih oddelkih uporabljajo različni modeli direktnega in indirektnega 
pouka, ki se razlikujejo po vrsti kombinacije (2-, 3-, 4-razredni kombinirani oddelki), številu 
izmenjav usklajenosti posameznih etap vzgojno-izobraževalnega dela (Nolimal 2001a, str. 
77). Frece Perc (2011) poudarja, da trajanja posrednega in neposrednega dela z učenci, ni 
mogoče natančno časovno določiti, pri tem je namreč odločilna fleksibilnost učitelja, ki 
pogojuje uspeh tovrstnih učnih ur (prav tam, str. 39). 
Nolimal (2001a) predstavi nekaj modelov direktnega in indirektnega pouka za kombinirane 
oddelke dveh razredov, ki se v Sloveniji najpogosteje uporabljajo (prav tam, str. 77–79). V 
nadaljevanju bomo predstavili nekaj modelov in njenih pojasnil. 
Model 1 
Tu ni skupnih etap vzgojno-izobraževalnega dela. Učitelj izmenično namenja svojo pozornost 
mlajšemu in starejšemu razredu.  
Mlajši razred Starejši razred 
DIREKTNI POUK INDIREKTNI POUK 
INDIREKTNI POUK DIREKTNI POUK 
 
Model 2 
Pri modelu 2 je skupen uvod16 v učno enoto (uvajanje z motivacijo), kar pomeni direktni pouk 
za oba razreda. Nato sledi za mlajši razred indirektni pouk, učitelj pa s starejšim razredom 
dela direktno.  
Mlajši razred Starejši razred 
DIREKTNI POUK 
INDIREKTNI POUK DIREKTNI POUK 
 
                                                             
16 Po besedah Nolimal (2001a) skupni uvod omogoči dobro motivacijo učencev, od katere so v veliki meri 
odvisni rezultati vzgojno-izobraževalnega dela. Učenci katerekoli starosti potrebujejo stik z učiteljem, če le-tega 
ni mogoče zagotoviti že med pridobivanjem znanja, naj bo prisoten vsaj v sklepni fazi, ko učenci od učitelja 
pričakujejo ustrezno povratno informacijo. Zato je potrebno načrtovati čim več direktnega pouka (prav tam, str. 
79).  
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Pri tretjem modelu imamo ponovno skupen uvod v učno uro (direktni pouk za oba razreda), 
nato imata še oba razreda izmenično direktni in indirektni pouk.  
Mlajši razred Starejši razred 
DIREKTNI POUK 
INDIREKTNI POUK DIREKTNI POUK 
DIREKTNI POUK INDIREKTNI POUK 
 
Model 4 
Pri tem modelu imamo uvod v učno enoto indirekten. Za starejši razred se indirektno delo 
nadaljuje še v glavnem delu učne enote, medtem ko mlajši razred z učiteljem dela direktno 
delo. Zaključek učne ure je skupen in direkten. Učenci lahko drug drugemu predstavijo 
vzgojno-izobraževalne dosežke in se dogovorijo za nadaljnje delo.  
Mlajši razred Starejši razred 
INDIREKTNI POUK 





Peti model je zelo podoben modelu poučevanja v »čistih«, nekombiniranih oddelkih, v katerih 
učne razlike med učenci zahtevajo notranjo diferenciacijo učnih ciljev, dejavnosti itd. Pojavil 
se je s skupinsko učno obliko, danes pa je uporaben predvsem pri različnih oblikah in modelih 
izkušenjskega učenja in poučevanja npr. projektno učno delo, sodelovalno učenje, učenje v 
učnih kotičkih itd. Primeren je predvsem za pridobivanje novega znanja ter za etapo urjenja in 
vadenja, kar zahteva vnaprejšnjo pripravo. Izvedba navadno traja dve šolski uri (blokura).  
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Mlajši razred Starejši razred 
DIREKTNI POUK DIREKTNI POUK 
INDIREKTNI POUK INDIREKTNI POUK 
DIREKTNI POUK DIREKTNI POUK 
 
Faletov (1986) poudarja, da morajo učitelji pri oblikovanju in rabi posameznih modelov 
upoštevati naslednje:  
- dobro je izbrati modele s skupnimi uvodi in zaključki, 
- izmenjav med direktnim in indirektnim poukom ne sme biti preveč (največ dve v eni učni 
uri za vsak razred), 
- šolskim novincem17 je potrebno nameniti več direktnega pouka,  
- nobene skupine učencev ne smejo pustiti celo uro pri indirektnem pouku 
- skrbno je potrebno pripraviti tiho delo in njegovo izvedbo kontrolirati, 
- predvideti morajo tudi obseg tihega dela, če bi učenci le-tega opravili prej kot učitelj 
direktno delo v drugem razredu, in za vsak primer pripraviti še dodatne naloge oziroma 
določiti način, kako učence enega razreda vključiti v direktno delo z drugim razredom v 
oddelku (prav tam, str. 16–17).  
Učitelj mora obliki spretno uporabljati in menjavati oblike pouka, saj ima vsaka svoje 
prednosti in slabosti, če želi pouk učinkovito izvesti. Učitelj sam določa, katero obliko bo kdaj 
uporabil in kako se bosta medsebojno izmenjavali.  
 
                                                             
17 Šolski novinci so zelo raznoliki glede predznanja in socialne zrelosti, zato jim mora učitelj v uvajalnem 
obdobju posvečati več pozornosti. Seveda pa ne sme zapostavljati starejših učencev in jim moramo omogočiti 
napredovanje v skladu z njihovimi zmožnostmi in interesi, ravno tako ne sme zanemarjati oziroma precenjevati 
njihove samostojnosti ter jih prepuščati samo indirektnim oblikam in modelom poučevanja in učenja. Učitelj 
mora upoštevati načelo enake pozornosti in dejstva, da težja snov zahteva več priložnosti za dopolnilno razlago 
in individualno pomoč učitelja (Nolimal 2001a, str. 79).  
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4. NAČRTOVANJE IN IZVEDBA KOMBINIRANEGA POUKA 
Najpomembnejše in najzahtevnejše delo pred izvedbo učne ure v kombiniranem oddelku je 
dobro načrtovanje in priprava na učno uro. Dobrega načrtovanja in izvajanja pouka ni brez 
poznavanja načel. »To so teoretična spoznanja, posplošene praktične izkušnje in utemeljene 
družbene usmeritve in zahteve, ki služijo kot vodila pouka od njihovega koncipiranja do 
izvedbe in vrednotenja« (Kramar 2009, str. 128). Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela 
poteka v več korakih in zahteva od učitelja dobro poznavanje učnega načrta. To je za učitelja 
zelo pomembna in zahtevna naloga, saj je uspeh vzgojno-izobraževalnih dejavnosti odvisen 
od njihovega predhodnega načrtovanja. 
Poleg načel načrtovanja bomo v tem poglavju predstavili tudi štiri temeljne vidike načrtovanja 
pouka, in sicer: cilji, vsebina, čas in posebnosti. Pozornost bomo namenili tudi učnim 
pripravam za poučevanje v kombiniranih oddelkih.  
 
4. 1 NAČELA NAČRTOVANJA 
Ob pregledu dosedanjih strokovnih člankov in na podlagi analize sedanje prakse je bilo 
ugotovljeno, da dobri učitelji praktiki v kombiniranih oddelkih pri izvajanju vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti sledijo splošnim didaktičnim načelom, ki so opisana v Didaktiki 
(Blažič, Strmčnik itd. 2003), in sicer: 
- učna aktivnost v funkciji učnega razvoja,  
- enotnost učnokonkretnega in abstraktnega,  
- strukturiranost in sistematičnost pouka,  
- racionalnost in ekonomičnost pouka,  
- problemskost pouka,  
- učna diferenciacija in individualizacija,  
- življenjskost šole in pouka (prav tam, str. 57). 
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Nolimal (2001a) pa navaja še dodatna načela, ki so značilna zgolj za vzgojno-izobraževalno 
delo v kombiniranih oddelkih. Ta so:  
- načelo zaporedne kombinacije razredov,  
- načelo vsebinske usklajenosti,  
- načelo smotrne organiziranosti vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in racionalne izrabe časa,  
- načelo fleksibilnosti,  
- načelo enake pozornosti nižjemu in višjemu razredu,  
- načelo ustreznosti razvojni stopnji (prav tam, str. 27).18 
V nadaljevanju bomo načela, ki jih navaja Nolimal (2001a), podrobneje obravnavali.  
1. Načelo zaporedne kombinacije razredov. Behek (2011) navaja, da je ta način 
oblikovanja kombiniranih oddelkov najbolj spremenljiv19 tako z razvojno-
psihološkega, didaktično-metodičnega kot tudi vsebinskega vidika. Zaporedni razredi 
imajo več ciljnih in vsebinskih stičnih točk v veljavnih učnih načrtih, kar omogoča 
veliko skupnih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti. Pri takem načinu dela tudi starejši 
učenci ponavljajo in nadgrajujejo že usvojene cilje predhodnih let, izmenjujejo 
izkušnje in znanja z mlajšimi učenci in racionalno izrabljajo čas (prav tam, str. 19). 
Nolimal (2001a) pa piše tudi o pomembnosti oblikovanja takšnih kombiniranih 
oddelkov z organizacijskega vidika, saj je predmetnik razredov skoraj identičen. To 
pomeni, da lahko mnoge vzgojno-izobraževalne dejavnosti potekajo skupaj (prav tam, 
str. 27–28). 
 
                                                             
18 Z vidika sodobnih spoznanj psihologije učenja je navedena načela smiselno dopolniti še s sedmim načelom, in 
sicer z načelom spodbujanja motivacije za učenje v šoli in učnega samouravnavanja. Zaradi narave vzgojno-
izobraževalnega dela v kombiniranem oddelku se namreč razmerje med direktnim in indirektnim poukom, 
nagiba v korist indirektnega, zato je pomembno, kako so učenci, ki se v šoli zaradi organizacije pouka pogosteje 
učijo samostojno, motivirani za učenje in kako poteka njihovo učenje (Juriševič 2011, str. 45). 
19 Faletov (1986) pa navaja, da je v preteklosti med teoretiki vladalo prepričanje, da je boljše, če se v 
kombiniranem oddelku ne družijo zaporedni razredi. Pri zaporedni kombinaciji naj bi namreč prihajalo do 
motenj, ki jih povzroča učitelj pri direktnem-neposrednem pouku. Učitelje so skušali prisiliti (z zagovarjanjem 
nezaporedne kombinacije), da skušajo pouk izpeljati čim bolj ločeno in linearno (prav tam, str. 15). 
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2. Načelo vsebinske usklajenosti. Nolimal (2001a) poudarja, da mora učitelj poglobljeno 
preučiti učne načrte za vsak predmet in za vsak razred posebej ter poiskati možne 
vsebinske in ciljne povezave. Nato učitelj oblikuje vsebinsko usklajene letne priprave, 
ki omogočajo načrtovanje istotemnih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Vsebinske in 
ciljne povezave pa pogojujeta tudi usklajen urnik za splošno-izobraževalne in vzgojne 
predmete, kajti največ vsebinskih in ciljnih povezav je med istimi in sorodnimi 
predmeti (prav tam, str. 28). 
 
 
3. Načelo smotrne organiziranosti vzgojno-izobraževalnih dejavnosti in racionalne 
izrabe časa. To načelo dosežemo takrat, ko je delo razredov tematsko usklajeno in se 
razmerje med direktnim in indirektnim poukom nagiba k direktnemu20. To je 
pomembno predvsem za uvajalna obdobja in v prvem razredu. Racionalno načrtovan 
čas nam bo omogočil izpeljavo vseh faz učnega procesa. Pozorni moramo biti, da nam 
ne zmanjka časa oziroma je le-tega premalo. V eni uri je potrebno doseči cilje dveh, 
treh ali celo štirih razredov. Več možnosti za racionalno izrabo časa je vsekakor v 
oddelkih zaporedne starosti, ob upoštevanju smiselne vsebinske in ciljne usklajenosti, 
ki omogočata dokaj pogosto izvedbo istotemnih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti s 
skupnim uvodom in zaključkom ter ustrezno vsebinsko in didaktično-metodično 
notranjo diferenciacijo v glavnem delu učnega procesa (prav tam, str. 29). 
 
4. Načelo fleksibilnosti. Vzgojno-izobraževalno delo v kombiniranem oddelku zahteva 
veliko fleksibilnosti v načrtovanju, organizaciji in izvedbi, kar učiteljem z večletnimi 
izkušnjami predstavlja nenehne izzive in priložnosti za strokovno rast, novincem in 
začetnikom pa pogosto povzročajo nemalo težav. Fleksibilnost je možna pri časovni 
razporeditvi učnih vsebin, trajanju posamezne vzgojno-izobraževalne dejavnosti, 
sestavi urnika, organizaciji izvedbe. Fleksibilnost je potrebna tudi pri dnevni, tedenski 
ali tematski razporeditvi učne snovi. Včasih že časovni zamik obravnave nekaterih 
tem enega razreda prispeva k povečanemu številu istotemnih vzgojno-izobraževalnih 
dejavnosti in s tem omogoči več direktnega pouka ali pa več možnosti za individualno 
                                                             
20 Potreba po zagotavljanju tega načela je podprta tudi z Beyerjevo ugotovitvijo, da si zapomnimo kar 70 % 
tistega, kar sami rečemo, in le 10 % tistega, kar beremo (Tomić v Nolimal 2001a, str. 29). Zato je potrebno 
uporabljati ustrezne didaktično-metodične pristope, ki učence maksimalno aktivirajo.  
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pomoč učitelja učencem. Zamiki morajo biti usklajeni z logično strukturo učne snovi 




5. Načelo enake pozornosti nižjemu in višjemu razredu. Behek (2011) opozarja, da v 
učnem načrtu obstaja veliko učnih ciljev in vsebin, ki jih učitelj ne more izvesti kot 
istotemne vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Učitelj mora biti pozoren na razmerje 
med neposrednim in posrednim poukom (direktnim in indirektnim poukom). Pouk 
načrtuje na podlagi ciljev, didaktične naloge, razvojnih in socioloških značilnosti 
učencev itd. (prav tam, str. 20). Nolimal (2001a) pa še doda, da mora učitelj upoštevati 
načelo racionalne izrabe časa in dejstvo, da nobenega razreda ne sme pustiti celo uro 
pri indirektnem pouku21. Učitelj mora čim bolj enakomerno posvečati pozornost in 
spodbude za nadaljnji razvoj tako mlajšim kot tudi starejšim učencem22. 
 
6. Načelo ustreznosti razvojni stopnji. Istotemne vzgojno-izobraževalne dejavnosti imajo 
številne prednosti, a tudi nevarnosti. Ena izmed pasti te učne ure je, da lahko učitelj 
zviša ali zniža nivo pričakovanj in zahtev glede na razvojno stopnjo in starost učencev 
posameznega razreda. Navedeno stanje ne zagotavlja optimalnih pogojev za miselni, 
socialni in čustveni razvoj znotraj oddelka. Strokovnjaki razvojne psihologije pravijo, 
da se učencem zagotovijo pogoji za optimalni čustveni, miselni in socialni razvoj v 
učnih situacijah, ki so nekoliko nad njihovimi trenutnimi sposobnostmi in 
zmožnostmi. Ključno za doseganje pozitivnih vzgojno-izobraževanih učinkov je 




                                                             
21 Nolimal (2001a) opozarja, da preveč indirektnega pouka, kljub višji psiho-socialni zrelosti, se pri učencih lahko  
odraža na različne načine npr. slabše komunikacijske sposobnosti (prav tam, str. 31). 
22 Obstajajo tudi izjeme npr. učencem prvega razreda mora učitelj v prvi polovici šolskega leta posvečati več 
pozornosti tudi zaradi linearne gradnje učne snovi (npr. pri opismenjevanju). To je povsem razumljivo in 
sprejemljivo. (Nolimal 2001a, str. 31). 
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4.2 VIDIKI NAČRTOVANJA POUKA V KOMBINIRANEM ODDELKU 
Prvi pogoj za uspešno načrtovanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti je dobro poznavanje 
učnih načrtov za predmete in razrede, ki jih učitelji poučujejo, šele nato sledi načrtovanje in 
razporejanje ciljev, vsebin itd. v ustrezne spoznavno-logične in časovne kategorije. Horvat 
(2011) poudarja, da je dobro načrtovanje oziroma priprava na učno uro najpomembnejše in 
najzahtevnejše delo pred izvedbo učne ure v kombiniranem oddelku (prav tam, str. 26).  
Nolimal (2001a) navaja štiri temeljne vidike, ki jih moramo upoštevati pri načrtovanju pouka, 
in sicer: 
1. CILJI: katere cilje bomo usvajali/pridobivali? 
2. VSEBINA: kaj oziroma katere vsebine bomo poučevali/uporabili za dosego ciljev? 
3. ČAS: koliko časa imamo na voljo? 
4. POSEBNOSTI: kako smiselno razporediti cilje dveh, treh ali štirih razredov 
kombiniranega oddelka in povezati obravnavo/obdelovanje/pridobivanje le-teh (prav 
tam, str. 43)? 
 
Nolimal v delu Kombinirani pouk. Osnovna izhodišča in usmeritve (2009) navaja pet korakov 
proučevanja pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela v kombiniranem oddelku, in sicer: 
1. Proučiti je potrebno učne načrte predmetov, predmetnih področij ali vsebin za sleherni 
razred. 
2. Proučiti posebnosti kombiniranih učnih skupin. 
3. Posebno pozornost je potrebno nameniti učni diferenciaciji in individualizaciji. 
4. Proučiti je potrebno tudi povezave med temami/tematskimi sklopi. 
5. Natančno je treba proučiti predmetnik (koliko ur tedensko), letni koledar (kulturne 
prireditve), urnik (poseben/različen za različne učence) itd. (prav tam, str. 4–5). 
Vsak izmed teh korakov zahteva temeljit premislek in šele nato sledi jasna opredelitev ciljev. 
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4.3 RAVNI NAČRTOVANJA 
Pouk je zelo zapleten in zahteven proces, opozarja Kramar (2009), in ne more potekati zgolj 
po učiteljevih občutkih, temveč mora biti zelo dobro strukturiran in vse dogajanje v njem 
mora biti dobro utemeljeno in pripravljeno. Zavedati se moramo, da pouka ni mogoče 
načrtovati in pripraviti enkrat za vselej, ampak vedno sproti (prav tam, str. 238). V 
nadaljevanju bomo podrobneje opredelili pojma načrtovanje in priprava.  
Načrtovanje pojmujemo kot izdelavo globalnih, letnih in drugih zaključenih vzgojno-
izobraževalnih programov in učnih načrtov predmetov. Zajema vse strukturne sestavine 
pouka, vendar jih ne razčlenjuje in ne določa vseh podrobnosti (prav tam, str. 238). 
Načrtovanje je permamenten proces, ki poteka na globalni ravni kot priprava izobraževalno- 
vzgojnih programov, na neposredni ravni pa kot sprotno mikro načrtovanje. Neposredni 
izvajalci izobraževalno-vzgojnega procesa načrtujejo na neposredni ravni vsakodnevno. V to 
so vključeni tudi učenci, ki imajo tako možnost vpliva na neposredni vzgojno-izobraževalni 
proces, njegove cilje, vsebino in predvideni potek izvajanja (Kramar 1994, str. 23). 
Priprava je izdelava podrobnega načrta za predvideno dogajanje in priprava vseh potrebnih 
sestavin, načinov in oblik izvajanja ter priprava ali zagotovitev vseh potrebnih pogojev. 
Obsega določanje ciljev in vsebine, oblikovanje zamisli o metodičnem delovanju učiteljev in 
učencev, določitev oblik pouka, podrobno organizacijo časa, oblikovanje celotne didaktične 
enote (Kramar 2009, str. 239). 
Nolimal (2001a, str. 42-60) in Lučić in Matijević (2004, str. 40–47) predlagajo načrtovanje 
dela na treh nivojih:  
- splošnejšem – letnem (t. i. globalno načrtovanje), 
- bolj specifičnem – mesečnem (t. i. etapno načrtovanje) in  
- najpodrobnejšem – tedenskem (t. i. izvedbeno načrtovanje).  
Te tri ravni je potrebno upoštevati pri načrtovanju in pripravi vzgojno-izobraževalnega dela 
tako v čistih kot tudi v kombiniranih oddelkih. Vsako raven bomo podrobneje pojasnili.  
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Lučić in Matijević (2004) poudarjata, da je globalna raven osnova za podrobnejše in 
konkretnejše načrtovanje, da nam služi za grobo časovno orientacijo in načrtovanje pouka 
(prav tam, str. 41). »Na globalni ravni se v prvi fazi natančneje preuči program posameznega 
razreda, ki sestavlja kombinirani oddelek, nato pa se opredelijo jedrni, končni oziroma 
globalni cilji posameznih predmetov, predmetnih področij ali vsebin znotraj predmetnih 
področij« (Nolimal 2001a, str. 44). Priprava na globalni ravni določa celoten okvir, temeljne 
smeri in značilnosti delovanja, temeljno strukturo, vloge in naloge učiteljev, položaj ter vloge 
učencev, sodelovanje drugih strokovnih delavcev, organizacijo pouka, razdelitev in 
organizacijo časa, didaktično okolje in didaktična sredstva ter povezovanje pouka z 
neposrednim širšim okoljem. V praksi temu pravimo t. i. letni delovni načrt šole, ki je delovni 
dokument in ga je šola dolžna izdelati vsako leto znova (prav tam, str. 241). 
Spodnja tabela shematično prikazuje potek načrtovanja na globalni ravni, torej prvo 
načrtovanje, ki učitelju služi kot groba osnova za nadaljnje načrtovanje. Ko učitelj preuči učne 
načrte vseh razredov, izbere splošne cilje23 predmetov. Nato jih preuči z vidika posebnosti 
kombiniranih oddelkov in jih opredeli na skupne24, koncentrične in samostojne. Nato načrtuje 
diferenciacijo glede na zmožnosti učencev in poišče medpredmetne povezave. Nazadnje 
uskladi cilje in vsebine z letnim koledarjem in jih razporedi na manjše enote – trimesečja 




                                                             
23 Didaktike navajajo različne klasifikacije ciljev. Načelno je klasifikacija ciljev odvisna od splošnosti in 
posebnosti ciljev, ki jih navajamo, ali pa od vzgojno-izobraževalnega namena (izobraževalen, funkcionalen). 
Jedrne oziroma globalne cilje imenujemo tudi splošni cilji. Kadar cilje klasificiramo po vzgojno-izobraževalnem 
namenu, se v praksi najbolj pogosto uporablja klasifikacija ciljev po Požarnik, ki loči kognitivne-spoznavne cilje, 
cilje afektivnega področja in cilje psihomotoričnega področja (Nolimal 2001a, str. 43). 
24 Skupne vsebine in cilji so tisti, ki so vsebinsko in zahtevnostno identični tako za nižji kot tudi za višji razred 
znotraj kombiniranega oddelka. Najdemo jih v vsakem učnem načrtu, vzgojnih predmetih ter nekaterih 
vsebinah iz družboslovja, naravoslovja in pri usvajanju temeljnih komunikacijskih spretnosti. Koncentrične 
vsebine in cilji so tisti, ki so vsebinsko identični, a se težavnost ciljev in kompleksnost problematike iz razreda v 
razred zahtevnostno stopnjujeta. Taki cilji zahtevajo izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije. 
Samostojne vsebine in cilji so tisti, ki so vsebinsko in taksonomsko neusklajeni oziroma usklajeni zgolj 
taksonomsko, ne pa tudi vsebinsko. Zato jih pridobivamo samostojno (Nolimal 2001a, str. 44–45).  
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Shema 1: Potek načrtovanja na globalni ravni (Nolimal 2001a, str. 47). 
 
1. Preučimo UČNE 
NAČRTE razredov. 
Odberemo GLOBALNE cilje 
predmetov, predmetnih 
področij ... 
2. Preučimo globalne cilje z 
vidika POSEBNOSTI 
KOMBINIRANEGA ODDELKA  
Opredelimo globalne cilje, ki 
so razredom: 
- SKUPNI,  















Globalne cilje razvrstimo v 
TRIMESEČJA.  
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Kramar (1994) opredeli položaj in delo učitelja na tej ravni, in sicer so le-ti neposredni 
izvajalci vzgojno-izobraževalnega procesa in sodelujejo pri izdelavi didaktičnega koncepta in 
izpeljavi vzgojno-izobraževalnega procesa. Učiteljevo načrtovanje in priprava obsega: 
- preučevanje, periodizacijo in operativizacijo ciljev,  
- analizo, aktualizacijo in členitev vsebine,  
- spoznavanje učencev, 
- spoznavanje neposrednih in posrednih okoliščin, 
- oblikovanje splošnih didaktičnih odločitev in 
- organizacijo izvajanja procesa (prav tam, str. 52). 
 
Etapna raven  
Po Kramar (1994) naslednja etapna raven načrtovanja predstavlja vmesno raven med globalno 
in neposredno izvedbeno ravnjo in ima povezovalno funkcijo. Načrtovanje in priprava na tej 
ravni je pomembno za razvijanje aktivne vloge učencev v vzgojno-izobraževalnem procesu, 
saj se morajo učenci za določeno aktivnost pripraviti, za kar pa morajo biti seznanjeni z 
načrtovanim in pripravljenim procesom (prav tam, str. 55). Na tej ravni gre predvsem za 
razčlenitev in konkretizacijo globalnih ciljev, predmetov oziroma predmetnih področij v 
etapne cilje, ki so za razliko od globalnih že dokaj operativizirani. Operativizacija ciljev in 
vsebin na etapni ravni se opravi na podlagi spoznavno-logične strukture učnih ciljev in 
vsebin, ki jih zasleduje v krajših časovnih obdobjih, mesecih in tednih (Nolimal 2001a, str. 
49). 
Kramar (2009) o etapni pripravi piše kot o pripravi didaktičnega sklopa. Z njo poudarimo 
povezanost ciljev skozi celoten proces, sistematično strukturiranje vsebine, jasno usmerjeno 
in povezano delovanje učiteljev in učencev. Etapna priprava učencem s procesno 
načrtovanimi cilji bolj približa končne cilje in jim nakazuje pot do njih. Učenci niso omejeni v 
okvir ene didaktične enote, ampak vidijo nadaljnjo perspektivo pouka, se lažje in boljše 
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2. Preučimo operativne cilje z 
vidika POSEBNOSTI 
KOMBINIRANEGA RAZREDA.  
Opredelimo etapne cilje, ki so  
razredom: 
- SKUPNI,  
- KONCENTRIČNI,  
- SAMOSTOJNI. 
3. Preučimo NAČELA 
načrtovanja, organizacije... 
Etapne cilje zložimo v 
VSEBINSKO USKLAJENE 








koncentrične in samostojne 
etapne cilje.  
Opravimo 
RACIONALIZACIJO etapnih 
ciljev, razvrstimo jih v 
mesece in tedne  
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Načrtovanje in priprava na tej ravni je zadnja faza celotnega načrtovanja in priprave vzgojno-
izobraževalnega procesa in je najbolj neposredno usmerjena aktivnost za izvajanje 
posameznih didaktičnih enot. Smisel tega načrtovanja in priprave je, da učitelj pri pripravi 
posameznih enot sproti upošteva neposredne realne razmere, v katerih proces poteka in tako 
lahko didaktične enote priredi vsem pomembnim podrobnostim (Kramar 1994, str. 66). 
Po Nolimal (2001a) se učitelj osredotoča predvsem na oblikovanje operativnih ciljev in 
postopkov, da bi realiziral cilje, ki jih je načrtoval na globalni in etapni ravni ter da bi dosegel 
vsebinsko usklajenost v izvedbi. Rezultat načrtovanja na tej ravni je dnevna, sprotna, 
metodična itd. priprava (prav tam, str. 53). Kramar (2009) še doda, da v tej fazi učitelj 
ustvarjalno povzema svoje predmetno in didaktično, pedagoško in psihološko znanje in ga 
»pretvarja« v predviden potek pouka (prav tam, str. 244). 
Lučić in Matijević (2004) izpostavita strategije pisanja dnevnih priprav za kombinirane 
oddelke: 
- Zaradi večje preglednosti naj učitelji pišejo priprave v stolpcih ali vodoravnih vrsticah, pri 
čemer je vsak razred zapisan v svojem stolpcu ali vrstici, označeno pa je tudi direktno-
neposredno in indirektno-posredno poučevanje. Po navadi to označijo z drugo barvo.  
- Učitelji začetniki naj zapišejo tudi trajanje posamezne aktivnosti. 
- Če učitelj poučuje prvi razred, je prav, da tem učencem posveti več neposrednega dela. 
 - Neposredno delo naj učitelji uporabljajo za obravnavo nove snovi, medtem ko naj za 
ponavljanje in utrjevanje uporabljajo posredno delo.  
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Etapne cilje razčlenimo v 
DELOVNE CILJE in 
POSTOPKE didaktičnih 
enot.  
2. Preučimo delovne cilje in 
postopke z vidika 
POSEBNOSTI 
KOMBINIRANEGA ODDELKA.  
Opredelimo delovne cilje, ki 
so  razredom: 
- SKUPNI,  






koncentrične in samostojne 




SUBJEKTIVNE razmere.  
5. Preučimo NAČELA, 
načrtovanje, 
organizacije...DIREKTNI 
in INDIREKTNI pouk ... 
Opravimo KONKRETIZACIJO 
in RACIONALIZACIJO 
delovnih ciljev in postopkov.  
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4.4 UČNE PRIPRAVE ZA DELO V KOMBINIRANEM ODDELKU 
Letna priprava 
Dobra letna priprava za delo v kombiniranem oddelku je temeljni pogoj za racionalno in 
uspešno vzgojno-izobraževalno delo in uresničitev učnih načrtov za vsak posamezni razred, 
hkrati pa je to največji problem večine učiteljev, ki delajo v kombiniranih oddelkih.  
Nolimal (1998) poudarja, da mora priprava za kombinirani pouk vsebovati enake elemente 
kot letna priprava za čisti oddelek25: zaporedje tednov, ur, učne teme – metodične enote, 
operativno izražene vzgojno-izobraževalne smotre, snovni del, tabelske slike, vire, sredstva, 
učila itd. ter prostor za pripombe. Ustrezati mora sestavi kombiniranega oddelka – kateri 
razredi so združeni v kombiniranem oddelku. Snovni del mora obsegati le bistveno vsebino, 
pri čemer je potrebno še posebej opredeliti pojmovni obseg. Pri sestavi letne priprave moramo 
upoštevati s predmetnikom predpisano število ur (tedensko in letno). Učne teme iz okvirnega 
učnega načrta niso izpuščene, temveč le skrčene po obsegu. Zmanjšana je samo intenzivnost 
obravnave (prav tam, str. 35). Letno pripravo izdelamo za vsak predmet posebej, vendar 
vzporedno za vse razrede, ki so v oddelku (Faletov 1986, str. 18). 
Horvat (2011) še doda, da se v letno pripravo zapiše tudi vse načrtovane oglede, obiske, 
srečanja in dnevne dejavnosti. Že pri razporeditvi ciljev je dobro, da se upošteva učence, kar 
je tudi eden od pogojev za uspešno delo v razredu. V kombiniranem oddelku, kjer je po 
navadi manj otrok, lahko z izbranimi strokovnimi pristopi in natančnim opazovanjem dobro 
spoznaš otroke in njihove posebnosti (prav tam, str. 26). 
Nolimal (2001a) piše, da za kombinirane oddelke načrtujemo delo v obliki zloženih letnih 
priprav26, ki predstavljajo nadgradnjo za čiste oddelke. »Pouk, ki poteka po zloženih učnih 
pripravah, upošteva posebnosti vsakega posameznega razreda, znotraj njega pa tudi vsakega 
posameznega učenca« (prav tam str. 39). Bistvo zloženih učnih priprav je v učnih ciljih, ki se 
med posameznimi razredi kombiniranega oddelka prepletajo, povezujejo in nadgrajujejo. 
Zložene letne priprave pomenijo, da je učni načrt pri posameznih predmetih v celoti ali delno 
                                                             
25 Učni načrti posameznih predmetov so v kombiniranih in nekombiniranih oddelkih identični od uvedbe enotne 
osnovne šole leta 1958 (Nolimal 2007, str. 13). 
26 Zložene učne priprave učitelji lahko napišejo za različna časovna obdobja: leto, trimesečje, mesec ali teden. 
Največkrat se odločijo za tedenske, kar je tudi najbolj smiselno z vidika organizacije dela (Nolimal 2001a, str. 
66). 
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zložen iz učnih načrtov dveh, treh ali več razredov. Temeljni pogoj za zlaganje učnih načrtov 
v letni pripravi je njihovo dobro poznavanje, saj jih mora učitelj vertikalno povezati (prav 
tam, str. 39). Pri tem mora upoštevati tudi čas, ki ga ima na voljo (predmetnik, letni koledar, 
urnik) in posebnosti kombiniranega pouka (sorodnost oz. raznolikost učnih programov, ciljev, 
vsebin, razvojne značilnosti učencev itd.). Preučiti mora učno diferenciacijo in 
individualizacijo ter horizontalne, medpredmetne povezave ciljev in vsebin (prav tam, str. 59). 
 
Prednosti zloženih učnih priprav, ki jih navaja Nolimal (2001a), so: 
- Časovna racionalizacija. Z zlaganjem letnih priprav se izognemo pogostemu problemu v 
kombiniranem oddelku, in sicer pomanjkanju časa. V enako dolgi učni uri pridobimo več časa 
za direktno delo z učenci, večje so možnosti komunikacije itd.  
- Zmanjšanje motenj učenčeve koncentracije. Kombinirani pouk je za nekatere učence s 
težavami pri koncentraciji lahko zelo moteč, saj različne oblike in vsebine dela v drugem 
razredu hitro preusmerijo njihovo pozornost in zato ne opravljajo svojih nalog. Navedeni 
problem lahko omilimo pri tistih učnih urah, pri katerih učne cilje med dvema ali več 
razredoma povežemo z vsebino ali dejavnostmi.  
- Možnost nivojskega prehajanja učencev. Sposobnejše učence lahko pri posameznih razredih 
vključimo v višji razred, učence z učnimi težavami pa občasno v nižji razred. Najpogosteje to 
možnost ponujajo predmeti, pri katerih so učni cilji oblikovani koncentrično in se 
nadgrajujejo (npr. pri slovenskem jeziku) (prav tam, str. 61–63).  
 
Slabosti zloženih učnih priprav, kot jih navaja Nolimal (2001a), so:  
- Časovna uskladitev. Na zlaganje učnih ciljev in vsebin vpliva tudi število ur, določenih v 
predmetniku. Za isti predmet v dveh razredih kombiniranega oddelka je lahko določeno 
različno letno in tedensko število ur. Problem se pojavi tudi, ko učitelj pri posamezni vsebini 
enega razreda, potrebuje več časa za realizacijo vseh ciljev.  
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- Oblika zloženih priprav. Učitelji si morajo obrazec za zapis priprave oblikovati sami. 
Zložena učna priprava mora biti pregledna in oblikovana s sodobnimi spoznanji kurikularne 
teorije (prav tam, str. 66). 
Tedenska priprava 
Horvat (2011) piše, da se za načrtovanje tedenske priprave učitelj potrebuje nekoliko več 
časa, vendar je le-ta potem v veliko pomoč pri načrtovanju sprotnih dnevnih priprav. Največ 
časa se potrebuje za usklajevanje vsebin in ciljev. Upoštevati je potrebno tudi načelo smotrne 
organiziranosti vzgojno-izobraževalne dejavnosti, racionalno izrabo časa ter primerno 
razmerje med posrednim in neposrednim poukom (prav tam, str. 26).  
Urnik temelji na predmetniku. Faletov (1986) poudarja, da mora učitelj upoštevati poleg 
splošnih in didaktičnih načel predvsem sestav oddelka in število učencev ter urnik sestaviti 
tako, da bo zagotavljal kar največji obseg direktnega pouka v posameznem razredu. 
Upoštevati mora tudi t. i. zamik27 in primere, ko je v oddelku še dodaten učitelj. Urnik za 
kombinirani pouk mora biti fleksibilen, kar pomeni, da ga lahko učitelj glede na potrebe 
spremeni za posamezni dan (prav tam, str. 15). Iz urnika mora biti razvidno, koliko razredov 
je v kombinaciji in katere predmete učitelji družijo (priporočljivo je barvno označevanje). Po 
navadi učitelji družijo tiste predmete, ki so jih povezali že v letni učni pripravi – iste oziroma 
sorodne predmete (Nolimal 2001a, str. 82). Lučić in Matijević (2004) še dodajata, da mora 
biti sestavljavec urnika pozoren na pravično zastopanost predmetov ali predmetnih področij 







                                                             
27 Ko en razred pride k pouku prej, drugi pozneje ali preneha s poukom prej, tako da učitelj pridobi čas za 
neposredni pouk z drugim razredom. 
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Faletov (1986) predstavi dva primera urnika za kombinirani oddelek. 
1. primer: Pridobivanje časa za daljši direktni pouk matematike v kombinaciji z likovno 
vzgojo (prav tam, str. 15). 
URA TOREK 
1. razred 2. razred 
1. SLJ SLJ 
2. MAT28 LUM 
3. LUM MAT 
4. GUM GUM 
 
2. primer: Urnik z zamikom v začetku ali (in) koncu urnika – pridobimo »čiste« ure za 








1. MAT  
2. SLJ SLJ 
3. SPO SPO 
4. GUM GUM 
5.  MAT 
 
Razlika v skupnem številu ur med razredi v kombiniranem oddelku prinaša višjemu razredu 
»čiste« ure, ki jih izkoristi za realizacijo ciljev tistih predmetov, ki jih ni mogel povezati v 
letni, tedenski ali dnevni učni pripravi. Iz organizacijskih razlogov so takšne ure največkrat na 
urniku ob koncu ali na začetku pouka, kar pomeni, da višji razred v šoli ostane eno uro dlje ali 
                                                             
28 Vzgojne predmete naj bi učitelji združevali z izobraževalnimi le, kadar obstajajo med njimi medpredmetne 
povezave. Faletov (1986) navaja, da so v preteklosti druženje vzgojnih predmetov (npr. likovna vzgoja) z 
izobraževalnimi (matematika) celo priporočali, saj so na ta način pridobili več časa za neposredno delo pri 
izobraževalnem predmetu (prav tam, str. 15). 
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pa se nižjemu razredu pouk prične eno uro pozneje (razvidno iz primera) (Nolimal 2001a, str. 
82). 
Vincent in Ley (1999b) za pripravo urnika priporočata upoštevanje naslednjih priporočil:  
- urniki naj bodo jasni, da jih učenci razumejo, 
- učitelju naj omogočajo dovolj časa za delo z vsakim razredom,  
- organizacija je najbolj enostavna, če se združijo isti ali sorodni predmeti (prav tam, str. 10). 
 
Dnevna priprava 
Dnevno pripravo je smiselno načrtovati tako, da sta uvod v učno uro in zaključek skupna za 
oba razreda, če je seveda mogoče. V osrednjem delu učne ure naj bi se izmenjavala tiho in 
glasno delo, hkrati pa mora biti učitelj enako pozoren do vseh učencev v oddelku. Vsako 
etapo učne ure je potrebno skrbno načrtovati in določiti cilje – kaj naj učenci na koncu znajo 
(Horvat 2011, str. 26). 
Faletov (1986) našteje glavne značilnosti dnevne priprave za kombinirani oddelke, in sicer: 
- dnevna učna priprava za delo v kombiniranem oddelku mora vsebovati vse sestavine, ki 
veljajo tudi za delo v »čistih« oddelkih,  
- iz same priprave mora biti razvidno vzporedno delo razredov, zato se le-to piše na liste 
velikega formata,  
- menjava direktnega in indirektnega dela se označi z različno barvo,  
- za samostojno delo učencev je potrebno podati dobra navodila in ga tudi sproti kontrolirati, 
- upoštevati je potrebno, da šolski novinci vsaj pol leta zahtevajo več direktnega dela, dokler 
niso dovolj usposobljeni za samostojno delo. Nižji razred ima v kombiniranem oddelku 
prednost pri direktnem delu. 
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- pri sestavljanju dnevne priprave mora učitelj upoštevati, da ne sme noben razred imeti cele 
ure indirektnega pouka. Razmerje in trajanje direktnega in indirektnega dela določata 
predvsem vsebina in pomembnost snovi.  
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5. TEŽAVE, S KATERIMI SE SOOČAJO UČITELJI V KOMBINIRANIH ODDELKIH 
V tem poglavju se bomo osredotočili na težave, s katerimi se srečujejo učitelji v kombiniranih 
oddelkih. Oprli se bomo na raziskave, ki so jih opravili v ZDA, saj je pisnih virov iz Slovenije 
na to temo zelo malo.  
Nolimal (1998) v Primerjalni analizi malih osnovnih šol s kombiniranimi oddelki v Sloveniji 
in tujini navaja, da so status in ugled učiteljev kombiniranih oddelkov v vseh državah v 
vzorcu, razen v Sloveniji, enaka ali celo boljša kot status in ugled učiteljev, ki poučujejo na 
večjih šolah v »čistih« oddelkih. Slovenski učitelji kombiniranih oddelkov menijo, da je 
njihov položaj veliko slabši v primerjavi z njihovimi kolegi na matičnih šolah, ti učitelji tudi 
niso zadovoljni s poučevanjem na majhnih šolah s kombiniranimi oddelki (prav tam, str.) V 
tem poglavju bomo predstavili težave, s katerimi se učitelji kombiniranega pouka soočajo.  
V preteklosti so učitelji kombiniranega pouka uporabljali predvsem frontalno učno obliko29, 
danes pa se je učiteljeva vloga povsem spremenila. S tem se strinja tudi Frece Perc (2011), ki 
navaja »V kombiniranem pouku je učitelj že davno zapustil svojo transmisijsko vlogo in prešel 
na transakcijsko in transformacijsko poučevanje, pri katerih je pretežno v vlogi organizatorja 
in usmerjevalca vzgojno-izobraževalnega procesa, saj so ga v to prisilile okoliščine dela v 
kombiniranem oddelku« (prav tam, str. 37). Zaradi poučevanja več razredov hkrati učitelj ne 
more biti učencem vedno na razpolago, saj mora hkrati spremljati, nadzorovati, zaznavati 
težave in usmerjati delo vseh razredov v oddelku v načrtovano smer. Za učitelja je tak način 
dela zelo zahteven in naporen, saj mora imeti pozornost nenehno razpršeno na vse dogajanje v 
oddelku. Biti mora tudi hitro odziven, iznajdljiv in fleksibilen. Najbolj pomembno pa je, da je 
dobro pripravljen na sam pouk z ustreznim načrtovanjem vzgojno-izobraževalnih aktivnosti v 
kombiniranem oddelku (prav tam, str. 39). 
Leta 2001 so v Elementary teacher`s Federation of Ontario30 (ETFO) objavili, da so učitelji 
kombiniranega pouka najbolj podvrženi stresu, izgorelosti in anksioznosti, saj zaradi količine 
dela nimajo časa, da bi se družili s kolegi, starejši učitelji bi se upokojili, mlajši pa nočejo 
delati kot učitelji kombiniranega pouka. Pri načrtovanju jim učni načrti za čisti razred niso v 
pomoč. Velikokrat so tudi učni načrti dveh razredov tako različni, da se težko združijo. 
                                                             
29 Kritika pouka v kombiniranih oddelkih se je v preteklosti nanašala izključno na značilnosti frontalnega pouka, 
ki je bil za naše šolstvo tipičen (Cencič 1992, str. 251). 
30 Članek z naslovom Context for Combined-Grade Classrooms (ETFO 2001, str. 1) 
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Učitelje skrbi tudi doseganje standardov in ciljev, ki so zapisani v učnem načrtu, saj imajo 
občutek, da se vanje ne poglobijo dovolj zaradi količine vsega dela, da bi zadovoljili vse 
učenčeve potrebe. Potrebujejo tudi večjo podporo s strani drugih učiteljev in vodstva šole. 
Primanjkuje jim tudi virov za pridobivanje informacij glede poučevanja v kombiniranih 
oddelkih, zato oblikujejo razne forume, da si med seboj izmenjujejo informacije. S to težavo 
se soočajo predvsem učitelji začetniki, ki jim primanjkuje izkušenj, omejeni so z viri in tudi s 
časom, da bi se dovolj dobro pripravili na poučevanje v kombiniranem oddelku31 (prav tam, 
str. 11–14).  
Raziskava v ZDA – Virginia, ki jo je objavila Office of Educational Research and 
Improvement (OERI) leta 1990, predstavi nekaj najpogostejših težav, s katerimi se soočajo 
učitelji kombiniranega pouka, in sicer: 
- Pomanjkanje časa (83 % anketiranih učiteljev): pomanjkanje časa za poučevanje več 
razredov istočasno – 71 %, za načrtovanje – 62 %, za efektivno izvajanje dveh ali več učnih 
načrtov – 48 %, za urejanje dokumentacije – 38 %, za izvajanje različnih poskusov – 24 % 
itd. 
- Usklajevanje, razporejanje in združevanje učencev (38 % anketiranih učiteljev): določena 
snov, tema ni primerna za oba razreda32.  
- Nezmožnost enega razreda za samostojno delo, medtem ko učitelj poučuje drugi razred33 (20 
% anketiranih učiteljev). 
- Materialne težave: organizacija učilnice34, premalo sredstev itd.  
- Pomanjkanje podpore: s strani vodstva šole, staršev itd. (prav tam, str. 19–21). 
                                                             
31 Tudi  Faletov (1986) meni, da bi bilo treba vzgojno-izobraževalnemu delu v kombiniranih oddelkih posvetiti 
več strokovne pozornosti. Potrebno bi bilo oblikovati stalne strokovne aktive učiteljev kombiniranih oddelkov, 
poskrbeti za izmenjavo izkušenj med učitelji, več ustrezne literature itd. Bodoči učitelji so slabo seznanjeni s 
sestavljanjem zloženih učnih priprav, kar pa je temeljni pogoj za racionalno in uspešno vzgojno-izobraževalno 
delo  v kombiniranih oddelkih (prav tam, str. 18). 
32 Npr. učitelj ne more izvesti določene ekskurzije, ker ni primerna za oba razreda. Pri določenih predmetih 
Družinsko življenje, Spolna vzgoja ... morajo učence, ki niso dovolj stari  »farm out«, preden  z drugim razredom 
začnejo obravnavati snov (prav tam, str. 19). Predvidevam, da »farm out« pomeni, da jih druga učiteljica pelje 
ven na travnik.  
33 Učiteljica navaja, da so učenci posameznih razredov začeli tekmovati med sabo za njeno pozornost (prav tam, 
str. 19. 
34 6 učiteljev je komentiralo, da je njihova učilnica prevelika in da se njihovi učenci počutijo izolirani od drugih 
učencev na šoli (prav tam, str. 19). 
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Na koncu raziskave so objavili tudi nekaj smernic, kako naj učitelji odpravijo določene težave 
(prav tam, str. 21–23). Nekaj jih bomo povzeli v nadaljevanju, in sicer v zaporedju, kot si 
sledijo zgoraj naštete težave, s katerimi se učitelji kombiniranega pouka srečujejo.  
Učitelji naj težave povezane s časom rešujejo: 
- z integracijo vsebin in dejavnosti,  
- omogočanjem neodvisnih učnih aktivnosti za en razred med direktnim učiteljevim            
poučevanjem drugega razreda,  
- z diferenciacijo,  
- hitro povratno informacijo in 
- z urnikom, ki naj bo jasen in razumljiv učencem, učitelju pa naj omogoča dovolj časa 
za delo z vsakim razredom posebej (opisali smo ga v 4. poglavju). 
 
Glede usklajevanja, razporejanja in združevanja učencev so mnenja različna. Nekateri učitelji 
zagovarjajo homogeno oblikovanje skupin po zmožnostih oziroma znanju učencev, drugi pa 
zagovarjajo mešane skupine mlajših in starejših učencev, ker predpostavljajo, da starejši 
učenci lahko nudijo pomoč mlajšim, obenem pa so tako bolj samostojni.  
 
Nasveti pri čim lažjem delu z učenci so naslednji: 
- ko učitelj dela z eno skupino, mora poskrbeti, da je druga zaposlena s samostojnim 
delom,  
- učitelj mora jasno izraziti pričakovanja na področju znanja in vedenja in pri tem mora 
biti dosleden, 
- učitelj naj omogoča nagrajevanje (npr. izlet), 
- učitelj naj poskrbi, da učenci višjega razreda sedijo z učenci nižjega razreda, kar 
pripomore k optimalnemu učenju, 
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- kadar učitelj uporablja metodo sodelovalnega učenja, naj izbira med seboj učence, ki 
med sabo dobro sodelujejo, 
- učitelj naj vzpodbuja pozitivno klimo v kombiniranem oddelku.  
Učilnica v kombiniranem oddelku naj bi bila specifična, zato smo o njej napisali nekoliko 
več. Nolimal (2001a) meni, da je ureditev učilnice eden izmed ključnih dejavnikov za uspešno 
pridobivanje znanja. V učilnici ne sme biti ničesar premalo. Prostor, ki ga pomagajo urediti 
učenci in je po njihovi meri, je močan motivacijski in emocionalni element, ki pomaga učencu 
in učitelju, da hitreje dosežeta zastavljene cilje. Učenci lahko učilnico sooblikujejo s svojimi 
izdelki (prav tam, str. 86–87). Lučić in Matijević (2004) menita, da so videz učilnice, 
razporeditev učencev, časovni okvir pouka in materialni pogoji dejavniki, ki vplivajo na 
pozitivno ozračje v učilnici (prav tam, str. 21).  
Kanadsko ministrstvo za izobraževanje (Ministry of Education, 2007) predlaga, da bi morala 
biti vsaka učilnica, v kateri se izvaja kombinirani pouk, opremljena z označenimi policami 
(knjige, matematični pripomočki ...), morala bi imeti zagotovljen prostor za srečanja 
celotnega oddelka, prostor za delo v skupinah in prostor za samostojno delo. Dobro je imeti 
tudi prostor za posamezne dejavnosti (prav tam, str. 13–15).  
Pri organizaciji v učilnici mora učitelj upoštevati več faktorjev, in sicer: število vseh učencev, 
število dečkov in deklic, odnose med učenci, sposobnosti učencev, kateri učenci potrebujejo 
več pomoči, katera so učenčeva močna področja itd. (prav tam, str. 8). Čeprav so majhne šole 
že same po sebi bolj domače in to učencem daje občutek varnosti, hkrati pa s seboj prinaša 
tudi ugodne spodbude za učenje. Metode in oblike dela, ki jih uporabljajo učitelji 
kombiniranih oddelkov na majhnih šolah, zahtevajo spremenjeno organizacijo prostora v 
razredu: več naj bi bilo didaktičnega gradiva, učnih pripomočkov, učil itd. (Nolimal 2001a, 
str. 86). Lučić in Matijević (2004) poudarjata, da značilnosti in posebnosti dela v 
kombiniranem oddelku že same po sebi onemogočajo frontalni pouk, zato mora biti v učilnici 
dovolj prostora za druge metode dela, kot so skupinski pouk, individualno delo, delo v parih, 
igra, sedenje na tleh itd. (prav tam, str. 83). Zahtevo po drugačni postavitvi učilnice podpira 
tudi menjavanje direktnega dela s tiho zaposlitvijo učencev v kombiniranem pouku. 
Uveljavila se je ureditev učilnice po kotičkih, ki imajo svojo funkcijo in omogočajo manj 
opazen prehod z igre na učenje. Prostor je vizualno razdeljen na več kotičkov, v katerih so 
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spravljeni pripomočki za naloge in dodatno zaposlitev učencev. Kotički učencem omogočajo 
odmik v svoj svet, kjer preizkušajo, iščejo podatke, samostojno rešujejo probleme in se učijo 
v bolj intimnem okolju. Učenci morajo biti seznanjeni z načinom dela v posameznih kotičkih 
in vedeti, kako pogosto jih lahko obiskujejo. Na začetku naj bi imeli možnost samoizbire 
posameznega kotička, pozneje pa naj bi učitelj glede na primanjkljaje določil delo 
posameznega učenca in kotiček, v katerem naj bi le-ta delal (prav tam, str. 87–88). Učitelj in 
učenec morata beležiti delo v posameznem kotičku, saj glede na rezultate učitelj razporedi 
aktivnosti posameznega učenca. Učenec naj bi pogosteje obiskoval kotičke, v katerih so 
naloge, ki mu delajo težave in na ta način vadil in utrjeval snov. Delo v kotičkih omogoča 
učencem optimalni razvoj njihovih potencialnih možnostih, razvoj delovnih navad in razvoj 
večje samostojnosti pri delu (prav tam, str. 97–98). 
 
Sodelovanje s starši je zelo pomembno za dobro delovanje skozi celo šolsko leto. Učitelj naj 
pred začetkom leta organizira sestanek s starši in jih informira o samem delu v kombiniranem 
oddelku, pojasni naj jim, da bodo učenci deležni vseh specifičnih vsebin glede na razred, ki ga 
obiskujejo, čeprav so v kombiniranem oddelku. Starše naj sprotno informirajo o delu 
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III. EMPIRIČNI DEL 
1. RAZISKOVALNI PROBLEM 
1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Poučevanje v kombiniranem oddelku za učitelja predstavlja poseben strokovni izziv. 
Prednosti, ki jih prinaša ta oblika organizacije pouka, povzete po Juriševič (2011), so: manjše 
število učencev v oddelku, tesnejša pedagoška komunikacija, pestra razredna dinamika zaradi 
razvojne in učne heterogenosti učencev, dodatne možnosti za ustvarjalno pedagoško delo v 
različnih etapah vzgojno-izobraževalnega procesa (prav tam, str. 44). Po drugi strani pa 
kakovostno poučevanje v kombiniranem oddelku od učitelja zahteva najvišjo stopnjo 
vsebinske, didaktično–metodične in psihološke kompetentnosti. Učitelj se mora za 
poučevanje zelo dobro pripraviti. Temelj dobrega poučevanja so učne priprave, ki so posebne 
in zahtevne, zahtevna in stresna je tudi izvedba učne ure.  
V empiričnem delu diplomske naloge nas je zanimala organizacija kombiniranega pouka 
oziroma kako poteka načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v kombiniranem 
oddelku. Zanimalo nas je, kaj vsebuje učna priprava, po čem je specifična. S kakšnimi 
težavami se učitelji kombiniranega pouka soočajo pri samem načrtovanju. Želeli smo 
ugotoviti tudi, katere modele direktnega in indirektnega pouka učitelj kombiniranega oddelka 
uporablja, koliko časa učitelj nameni samostojnemu delu učencev. Ugotoviti smo želeli tudi, s 
kakšnimi težavami se učitelji pri vzgojno-izobraževalnem delu v kombiniranem oddelku 
srečujejo in kako je organizirana učilnica, kjer se izvaja kombinirani pouk. 
 
1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Intervju vključuje šest vprašanj, in sicer:  
1. Kaj vsebuje učna priprava? Po čem je specifična? 
2. S čim imate največ težav pri načrtovanju kombiniranega pouka? 
3. Katere modele direktnega in indirektnega pouka najpogosteje uporabljate? Zakaj?  
4. Koliko časa namenite samostojnemu delu učencev? Kako ohranjate motivacijo? 
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5. Kje se pojavlja največ težav pri izvajanju kombiniranega pouka? 
6. Kako je organizirana učilnica za poučevanje v kombiniranem oddelku? 
 
2. METODOLOGIJA 
2.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
Pri empiričnem delu smo uporabili metodo kvalitativne raziskave. To so raziskave, pri kateri 
sestavljajo temeljno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali 
pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno brez uporabe merskih 
postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili (Mesec 1998, str. 26). Tudi pri drugih 
avtorjih zasledimo podobne definicije kvalitativnega raziskovanja. Po Creswellu je 
kvalitativno raziskovanje raziskovalni proces, pri katerem si raziskovalci zgradijo kompleks, 
celostno podobo tako, da analizirajo pripovedi in opazovanja ter vodijo raziskavo v naravnem 
okolju (Creswell v Vogrinc 2008, str. 47). Fraenkel in Wallen poudarjata, da se kvalitativni 
raziskovalci osredotočijo predvsem na proučevanje lastnosti oziroma značilnosti določene 
dejavnosti, skupine, situacije, gradiva, ne zanima pa jih, kako pogosto se ta dejavnost, 
skupina, situacija, gradivo pojavi in kako bi jo evalvirali (Fraenkel in Wallen v prav tam, str. 
47). 
Poudarek kvalitativnega raziskovanja je na proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in 
ugotavljanju pomena, ki ga posameznik pripisuje posameznim dogodkom, pri čemer niso 
zanemarjeni niti subjektivni pogledi raziskovalca na proučevano situacijo (Vogrinc 2008, str. 
49). 
Uporabili smo deskriptivno osnovno raziskovalno metodo, kar pomeni, da se giblje na ravni 
opisovanja pojavov, vključuje pa tudi oblikovanje hipotez o vzročno-posledičnih odnosih 
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2.2 PROUČEVANA POPULACIJA 
Pri raziskovanju smo intervjuvali tri učiteljice, ki poučujejo v kombiniranem oddelku. 
Učiteljice kombiniranega pouka smo izbrali naključno oziroma šole s kombiniranimi oddelki 
smo izbrali v notranjsko-primorski regiji. Dve učiteljici smo izbrali na OŠ Antona 
Globočnika, Postojna, in sicer ena poučuje na Podružnični šoli Bukovje, druga na Podružnični 
šoli Planina. Tretja učiteljica poučuje na OŠ Rudija Mahniča – Brkinca, Pregarje. V raziskavi 
smo zajeli tudi podatke o učiteljicah, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih ter tako zajeli 
njihovo perspektivo o našem raziskovalnem problemu in jih med seboj primerjali, saj smo 









Učiteljica 1 Ž 50 28 Prof. razrednega pouka 
Učiteljica 2 Ž 31 2 Prof. matematike in fizike 
Učiteljica 3 Ž 49 26 Prof. razrednega pouka 
Tabela 4: Proučevana populacija 
 
2.3 ZBIRANJE PODATKOV 
Najprej smo se z ravnateljem izbranih šol dogovorili za srečanje, kjer smo jim predstavili 
raziskavo in kakšen je njen namen. Posamezen intervju smo opravili z vsako učiteljico 
posebej. Intervju je anonimne narave. Intervju vsebuje šest vprašanj. Pred začetkom intervjuja 
smo jim postavili tudi vprašanja o starosti, delovni dobi in izobrazbi. Posamezen intervju je 
trajal 20 min oziroma z eno učiteljico 30 min.  
Za zbiranje podatkov smo uporabili delno strukturiran oziroma polstrukturiran intervju. 
Intervju je ena najpogosteje uporabljenih tehnik zbiranja podatkov. Je tehnika zbiranja 
podatkov s pogovorno komunikacijo, je pogovor med dvema osebama, od katerih 
(spraševalec) sprašuje, postavlja vprašanja, druga (vprašanec) pa nanje odgovarja (Sagadin, 
Holstein in Gubrium v Vogrinc 2008, str. 99). Med intervjujem mora biti spraševalec pozoren 
na verbalno in neverbalno (mimiko obraza, vedenje med pogovorom itd.) komunikacijo, saj 
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tako prikaže verbalni odgovor vpraševanca v pravi podobi. Spraševalec je v neposrednem 
stiku z vprašano osebo. Raziskovalec z intervjujem ugotavlja, kaj vprašanci mislijo o določeni 
temi in spoznava njihova čustva, misli, namere in pomene, ki jih pripisujejo dogodkom in 
stvarem (prav tam, str. 100). Ločimo dve vrsti intervjujev, in sicer standardiziran (zaprt, 
strukturiran) in nestandardiziran (odprt, nestrukturiran). Polstrukturiran intervju pa je na 
polovici med obema vrstama intervjujev. Gre za zelo prožno tehniko zbiranja podatkov, pri 
kateri imamo vnaprej pripravljena glavna vprašanja (navadno odprtega tipa), ostala vprašanja 
pa raziskovalec oblikuje sproti med potekom intervjuja. Odgovori vpraševanca so lahko 





Tabela 5: Oznake intervjuvank 
 
2.4 OBDELAVA PODATKOV 
Pri obdelavi podatkov smo se opirali na postopek kvalitativne analize, ki ga Mesec (1998) 
razdeli na šest korakov, in sicer: 
1. urejanje gradiva, 
2. določitev enot kodiranja, 
3. odprto kodiranje,  
4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, 
5. definiranje kategorij,  
6. oblikovanje končne teoretične formulacije (prav tam, str. 103). 
Intervjuvanka Oznaka 
Učiteljica 1 U1 
Učiteljica 2 U2 
Učiteljica 3 U3 
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Osrednji proces pri oblikovanju utemeljene teorije je kodiranje, pri katerem gre za izločanje 
bistva iz posamezne enote kodiranja (sestavnega dela besedila) in poimenovanje tega bistva s 
kratkim imenom t. i. kodo. Kodiranje torej vključuje pregled besedil, protokolov opazovanja 
in poimenovanja tistih delov besedila, ki so pomembni za oblikovanje teorije in največ 
povedo o predmetu proučevanja (Vogrinc 2008, str. 61–62).  
Naredili smo transkripcijo opravljenih intervjujev in v posameznih odgovorih podčrtali 
bistvene podatke, ki smo jih oštevilčili z zaporedno številko raziskovalnega vprašanja in tudi 
označili s črko (npr. 1a, 1b, 1c ... vsaka črka predstavlja dele odgovora na eno raziskovalno 
vprašanje). Podčrtane dele stavkov smo razvrstili v kodirne tabele po posameznih 
raziskovalnih vprašanjih. Na podlagi besednih zvez v preglednicah smo oblikovali odgovore 
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3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
3.1 Kaj vsebuje učna priprava in po čem je specifična? 
Želeli smo izvedeti, kakšna je učna priprava za kombinirani oddelek, kaj le-ta vsebuje in po 
čem je specifična.  








Učna priprava za 
delo v  
kombiniranem 
oddelku 
- ločena letna priprava (1a) 
- dnevna priprava kombinirana (1b) 
- vsebuje iste elemente, kot priprava za čisti oddelek- 
predmet, razred, učno temo, cilje ... (1c) 
- natančno je potrebno načrtovati samostojno delo (1d) 
- poznavanje učencev za lažjo določitev oblike dela (1e) 
- pomembnost dobrega poznavanja učbenikov in delovnih 
zvezkov vseh razredov v kombinaciji (1f) 
U2 - ločena letna priprava (1a) 
- vsebuje: učne cilje, temo, enoto, zaporedna št. ura, 
metode in oblike dela (1b) 
- cilji, skupni v obeh razredih (1c) 
- povezovanje snovi iz višjih razredov, da učenci spoznajo 
pomembnost nadgradnje znanja – diferenciacija (1d) 
- dnevna priprava kombinirana (1e) 
- kombinirana priprava namenjena organizaciji ure (1f) 
U3 - ločena letna priprava (1a) 
- dnevna kombinirana priprava (1b) 
- vsebuje: učne cilje, temo, razred, enoto, metode in oblike 
dela (1c) 
- barvna priprava zaradi ločevanja razredov (1d) 
Tabela 6: Učna priprava 
Vse tri intervjuvane učiteljice so se strinjale, da je priprava za kombinirani oddelek podobna 
pripravi za čisti oddelek, saj vsebuje enake elemente, in sicer: razred, enoto, učne cilje, temo, 
metode in oblike dela (U1 1c, U2 1b, U3 1c). Čeprav smo v teoretičnem delu govorili o 
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zloženih učnih pripravah na letni, tedenski in dnevni ravni, so vse tri učiteljice odgovorile, da 
kombinirajo samo dnevno pripravo (U1 1b, U2 1e, U3 1b), druge pa naredijo ločeno za vsak 
razred posebej. U1 je poudarila, da je pri načrtovanju zelo pomembno dobro poznavanje 
učbenikov in delovnih zvezkov za vsak razred (U1 1f). Pri načrtovanju se ji zdijo pomembne 
tudi izkušnje in poznavanje učencev. »Fino je, ker poznam učence in točno vem, koliko je kdo 
sposoben. Že vnaprej vem, kaj bom delala z enim razredom, medtem ko bo drugi delal 
samostojno. Lažje določim obliko dela« (U1 1e, 1f). Sklepamo lahko, da je dobro poznavanje 
učencev mogoče, ker je šola na vasi (podružnična šola) in zaradi maloštevilnosti učencev, 
zaradi tega je pouk bolj ali manj individualen. U2 omenja diferenciacijo kot nadgradnjo; »ko 
pri obravnavi nove snovi v nižjih razredih povežem snov iz višjih razredov, da učenci 
spoznajo pomembnost nadgradnje znanja. Npr. pri MAT 8 obravnavamo Pitagorov izrek, 
vzporedno pa pri MAT 9 obravnavamo telesa, pri katerih je zelo pomembno poznavanje 
Pitagorovega izreka. Takšne elemente upoštevam pri načrtovanju in tudi skušam poiskati čim 
več povezav, saj menim, da to učencem zelo koristi« (U2 1d). U3 pa poudari pomembnost 
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3.2 S čim imate največ težav pri načrtovanju kombiniranega pouka? 
Zanimalo nas je, s kakšnimi težavami se intervjuvane učiteljice srečujejo pri načrtovanju 
vzgojno-izobraževalnega dela v kombiniranem oddelku.  








- pri NIT in SPO (2a) 
- pri poskusih in praktičnem delu (2b) 
- pomoč oziroma dodatna pojasnila med delom (2d) 
- časovno opredeliti samostojno delo (2c) 
- izkušnje (2e) 
- učitelj začetnik (2f) 
U2 - administrativno delo (2a) 
- premalo časa za kvalitetno načrtovanje (manj učencev kot 
v čistih oddelkih, a za 1 uro je potrebno pripraviti 2 uri) 
(2b, 2e) 
- preveč učnih ciljev in snovi (2c) 
- premalo se utrdi določeno snov (2d) 
U3 - učitelj začetnik – dobi premalo informacij med študijem 
(2a) 
- odvisno od kombinacije (2b) 
- iznajdljivost učitelja (2c) 
- izkušnje (2d) 
- premalo časa (2e) 
- administrativno delo (2f) 
Tabela 7: Težave z načrtovanjem vzgojno-izobraževalnega dela 
U1 je povedala, da ima težave samo pri Naravoslovju in tehniki (NIT) ter pri SPO 
(Spoznavanje okolja) zaradi poskusov, saj je težko predvideti, koliko časa bodo delali 
samostojno (U1 2a, 2b). Med delom jim mora velikokrat tudi priskočiti na pomoč (U1 2d). 
Največ težav ima učitelj začetnik (U1 2f, U3 2a), saj ima le-ta težave (snovno) že pri 
sestavljanju učne priprave za čisti razred, kaj šele pri pripravi zložene učne priprave (časovno 
in snovno). Menimo, da je zelo pomembno, da učitelj enakovredno razporedi frontalno delo 
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med vse razrede. Vedeti mora, kaj je pomembno za učence, čeprav sklepamo, da s tem nimajo 
težav, saj je učencev malo in učitelji jih zelo dobro poznajo, zato lahko tudi izhajajo iz njih 
oziroma iz njihovega predznanja. U2 kot največjo težavo omenja čas, saj je le-tega premalo za 
kvalitetno načrtovanje in preveč učnih ciljev ter snovi, ki jo je potrebno predelati, zato ni 
mogoče dovolj utrditi določene snovi (U2 2b, 2e). Pri samem načrtovanju je pomembna tudi 
kombinacija razredov; pri zaporedni kombinaciji je načeloma manj težav kot pri nezaporedni, 
saj je približno enako število ur in tudi snov je podobna oziroma se nadgrajuje. Če učni cilji 
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3.3 Katere modele direktnega in indirektnega pouka najpogosteje uporabljate in zakaj? 
Zanimalo nas je, katere modele direktnega in indirektnega pouka najpogosteje uporabljajo. 
Prosili smo jih tudi, da odgovor utemeljijo.  







Modeli direktnega in 
indirektnega pouka 
- frontalna učna oblika (3a) 
- pogovor (3b) 
- razlaga (3c) 
- praktično delo (3d) 
- igra vlog (3e) 
- demonstracija (3f) 
- samostojno delo (3g) 
- skupen uvod (3h) 
U2 - kombinacija obeh modelov (3a) 
- razlaga (3b) 
- preverjanje predznanja z direktnimi vprašanji, 
razgovorom, lističi, na katere učenci zapišejo, kaj že 
vedo (3c) 
- povratna informacija (3d) 
- samostojno raziskovanje (3e) 
- eksperimenti (3f) 
- delo po skupinah (3h) 
U3 - kombinacija obeh modelov (3a) 
- izbira modela odvisna od teme (3b) 
- skupen uvod (3c) 
- 1. razred več direktnega modela (3d) 
- razlike med učenci (3e) 
Tabela 8: Modeli direktnega in indirektnega pouka 
Direktni in indirektni pouk je pri kombiniranem pouku zelo pomemben, saj le z izmenjavo teh 
dveh oblik pouka lahko uresniči zahteve vzgojno-izobraževalnih področij dveh ali več 
razredov. O modelih direktnega in indirektnega pouka smo pisali v podpoglavju 3.3 Oblike 
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pouka v kombiniranih oddelkih. U1 je povedala, da največ uporablja frontalno učno obliko 
(direktni pouk), saj se ji zdi najbolj primerna za razlago učne snovi (U1 3a, U2 3b). Vse tri 
učiteljice kombinirajo oba modela direktnega in indirektnega pouka, izbira pa je odvisna od 
teme, ki jo obravnavajo (U1 3, U2 3a, U3 3a, 3b). U2 še doda, da se pri direktnem poučevanju 
poslužuje predvsem razlage, ki je pri matematiki bistvena za razumevanje snovi. Predznanje 
preveri z direktnimi vprašanji, razgovorom, lističi, na katere učenci zapišejo, kaj že vedo o 
določeni temi. Nato se pogovorijo o morebitnih napakah, lahko sledi tudi učiteljeva razlaga. 
Indirektno poučevanje je zelo pomembno za kombinirani pouk. U2: »Že zaradi same 
organizacije ure večkrat uporabljam samostojno raziskovanje, kjer učenci sami pridejo do 
ugotovitev. Učenci samostojno izvajajo eksperimente. Na učne liste zapisujejo ugotovitve, do 
katerih so prišli popolnoma samostojno.« Menimo, da so učenci višjih razredov veliko bolj 
samostojni, znajo počakati, si pomagati med seboj in tudi nižjemu razredu. Ena izmed 
prednosti kombiniranega pouka, ki smo jo opazili, je, da lahko učenci vpadajo v pouk 
drugega-višjega razreda, ker ali že nekaj vedo o določeni temi ali pa jim je snov zanimiva in 
bi o njej radi izvedeli več. V tem se skriva tudi motivacija za oba razreda, saj starejši po 
navadi ne želijo, da jih mlajši učenci prehitijo v znanju in se zaradi tega še bolj učijo, mlajši 
učenci pa se mimogrede naučijo še nekaj več. Uvod v uro imajo vse tri učiteljice vedno 
skupen, nato pa razdelijo delo, en razred dela samostojno, drugega poučuje učiteljica (U1 3h, 
U2 3c,U3 3c). U3 poudarja, da od prvošolčkov ne more pričakovati samostojnega dela, »saj 
ga niso navajeni, niti nimajo toliko koncentracije, da bi cel dopoldan sedeli pri miru in se 
učili«, zato z njimi večinoma dela direktno (U3 3d). Pove, da nekateri učenci izstopajo, in da 
ima za njih pripravljene dodatne učne liste ali pa preprosto pomagajo učencem, ki imajo 
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3.4 Koliko časa namenite samostojnemu delu učencev in kako ohranjate motivacijo za učno 
delo? 
Zanimalo nas je, koliko časa učitelj kombiniranega pouka nameni samostojnemu delu 
učencev in kako ohranjajo motivacijo za delo.  





Samostojno delo in 
motivacija za samostojno 
delo 
- več kot v čistem oddelku (4a) 
- motivacija: se ohranja s stikom – pogled, dotik 
(4b) 
- povratna informacija (4c) 
U2 - veliko, predvsem pri FIZ (4a) 
- čas samostojnega dela odvisen od dolžine 
poskusa (4b) 
- kotički (4c) 
- šolske klopi, ki se jih prej pripravi za delo v 
skupinah (4d) 
- računalniška učilnica (4e) 
- zunaj na igrišču, v naravi (4f) 
- sestavljeno iz več delov, npr. 1. naloga, 
poročanje, 2. naloga itd. (4j) 
- motivacija: zanimivi učni listi, uporaba e-
gradiva in računalnika, didaktični pripomočki 
(4g, 4h, 4i) 
U3 - odvisno od teme (4a) 
- odvisno od razreda; 1. razred težko dela 
samostojno in jih je potrebno postopno uvajati 
(4a, 4b) 
- velike razlike med učenci (4c) 
- motivacija: zanimivi učni listi, delo zunaj (4d, 
4e) 
Tabela 9: Samostojno delo v kombiniranem oddelku 
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Vse tri intervjuvane učiteljice so se strinjale, da je samostojno delo zelo pomembno v 
kombiniranem oddelku, da lahko sploh izpeljejo določeno uro. Vse tri učiteljice ga veliko 
uporabljajo. U2 pove, da ga uporablja predvsem pri FIZ, kjer učenci v kotičkih ali v klopeh 
opravljajo eksperimente (U2 4a, 4c, 4d, 4e, 4f). »Čas samostojnega dela je odvisen od dolžine 
poskusa, lahko traja 5 min, lahko pa tudi celo šolsko uro. Če traja celo uro, porabimo 5 min 
na koncu, da skupaj povzamemo ugotovitve (U2 4b). Včasih učenci problem razumejo takoj in 
povsem samostojno zapišejo ugotovitev, včasih pa imajo težave in takrat običajno vključim še 
razlago. Seveda definicije, formule zapišemo skupaj. Samostojno delo lahko poteka v kotičkih, 
kjer so pripravljeni pripomočki ali v šolskih klopeh, ki jih prej pripravimo za skupinsko delo.« 
Učenci tako postanejo samostojnejši, naučijo se tudi potrpežljivosti, strpnosti in medsebojne 
pomoči. U3 pove, da od prvošolčkov ne more pričakovati veliko samostojnega dela, ampak 
jih postopoma navaja na to, saj se morajo naučiti poslušati navodilo in počakati. Naučijo se 
tudi, da se med seboj ne motijo in da se skoncentrirajo na svoje delo (U3 4a, 4b). To lahko 
traja tudi pol leta. Poudari, da so med učenci velike razlike (U3 4c). Sklepamo lahko, da so 
razlike tudi posledica meseca rojstva, saj imajo otroci, ki so rojeni v začetku leta »prednost« 
pred učenci, ki so rojeni konec leta. Med njimi je tudi več kot šest mesecev razlike, kar se pri 
razvoju, zrelosti otrok zelo pozna. Menim, da so tudi 6-letni otroci samostojni (v večini). 
Znajo se obleči, obuti, zavezati vezalke, umiti roke, samostojno jesti, iti na wc, sposobni so 
sobivati v neki skupnosti več ljudi itd. Vse to zahteva njihovo samostojnost, zato se mi izraz, 
»da se od njih ne more zahtevati veliko samostojnega dela«, ne zdi ustrezen, saj le-to kažejo 
skozi različne dejavnosti. Kar pa se tiče šolskih zadev – branje, pisanje, računanje ... te stvari 
se bodo naučili v šoli, zato pa jo obiskujejo. Ko se le to naučijo, pa so sposobni tudi sami 
reševati naloge, ki so primerne njihovi starosti. Seveda obstajajo izjeme. U1 motivacijo za 
samostojno delo ohranja s stikom – pogled, dotik in s hitro povratno informacijo (U1 4b). U2 
in U3 pa prisegata na zanimive učne liste, delo zunaj učilnice, uporabo računalnika itd. (U2 
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3.5 Kje se pojavlja največ težav pri izvajanju kombiniranega pouka? 
Pri tem vprašanju smo hoteli zvedeti, s kakšnimi težavami se intervjuvane učiteljice srečujejo 
pri izvajanju kombiniranega pouka. Prosili smo jih za dodatna pojasnila, ker sta dve učiteljici 
odgovorili, da nimata težav.  







- pravilno načrtovanje ure (5a) 
- izkušnje; predvidevanje poteka učne ure glede na 
učenčeve sposobnosti (5b) 
- učitelj začetnik (5c) 
U2 - dobra priprava (5a) 
- pomanjkanje didaktičnih in drugih pripomočkov za delo 
(5b) 
- premalo časa za učence z učnimi težavami (5c) 
U3 - učitelj začetnik (5a) 
- izkušnje (5b) 
- fleksibilen, iznajdljiv učitelj, ki v določenih situacijah 
hitro odreagira (5c) 
- pomanjkanje didaktičnih pripomočkov (5d) 
- učenci se motijo pri delu (5e) 
- zahtevnejše delo s 1. razredom (5f) 
- pravilno načrtovanje ure (5g) 
- dobro poznavanje učbenikov in delovnih zvezkov (5h) 
- menjava učbenikov (5i) 
Tabela 10: Težave pri izvajanju kombiniranega pouka 
U1 in U3 sta poudarili, da so pri vzgojno-izobraževalnem delu v kombiniranem oddelku zelo 
pomembne izkušnje35 (U1 5b, U3 5b). Vse tri pa so se strinjale, da če je učna priprava dobro 
narejena/napisana36, potem pri izvedbi le-te ni težav in »tudi učenci niso prikrajšani pri 
                                                             
35 O tem smo govorili že pri vprašanju 3.2. 
36 U3 doda, da če želiš dobro napisati učno pripravo, moraš najprej dobro poznati učbenike in delovne zvezke za 
vse razrede v kombiniranem oddelku, da lahko nato ustrezno povežeš vsebine in cilje. Težava pri tem je, da se 
učbeniki in delovni zvezki zelo hitro zamenjujejo in tudi zelo veliko jih je na tržišču, npr. za prvi razred so trije 
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obravnavi snovi« (U2). U2 pove, da je bila skeptična glede znanja učencev, preden je začela 
poučevati v kombiniranem oddelku. Nato je ugotovila, da imajo kombinirani oddelki veliko 
prednosti: učenci so bolj samostojni, strpni, naučijo se timskega dela in mimogrede veliko 
utrjujejo snov iz višjih/nižjih razredov. Strinjam se, da ima kombinirani pouk veliko prednosti 
za učence, kot so samostojnost, strpnost, potrpežljivost itd. (velikokrat smo jih že navedli). 
Lahko trdimo, da slabosti za učence ni, medtem ko pa je učitelj bolj obremenjen z 
dokumentacijo, načrtovanjem oziroma s pripravami in nenazadnje s samim izvajanjem 
vzgojno-izobraževalnega dela. Težava, s katero se srečuje pri svojem delu, je pomanjkanje 
didaktičnih pripomočkov (U2 5b, U3 5d), pove, da je večina pripomočkov tudi zelo starih in 
neuporabnih v današnjem času. S tem se strinja tudi U3. Menimo, da je eden izmed razlogov 
za stare didaktične pripomočke ta, da nekateri mislijo, da se za tako majhno število učencev 
ne splača kupovati novih stvari. S tem se nikakor ne strinjamo, saj morajo imeti vsi učenci 
enake možnosti pridobivanja znanja tudi s pomočjo različnih pripomočkov. Druga težava, s 
katero se srečuje, je pomanjkanje časa za učence z učnimi težavami (U2 5c), včasih bi nujno 
potrebovala individualno uro. Težave U3 se nanašajo na zahtevno delo s prvošolčki (U3 5f). 
Prvošolčke mora navaditi na samostojno delo, da se med delom ne motijo oziroma mora 
pripraviti takšno delo, da se učenci ne motijo med seboj, npr. pri pisnih preverjanjih, če en 
razred piše, moram poskrbeti, da bo drugi delal v tišini. »Lažje je, ker ni veliko učencev in 








                                                                                                                                                                                              
različni učni kompleti, in sicer: Naša mala ulica, Mlinček ter Lili in Bine. Zato si tudi s kolegicami iz drugih šol 
težko med seboj pomagamo.  
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3.6 Kako je organizirana učilnica za poučevanje v kombiniranem oddelku? 
Želeli smo izvedeti, kako je organizirana učilnica za poučevanje v kombiniranem oddelku. 





- nič drugačna kot učilnica za čiste oddelke (6a) 
- enosedi (6b) 
- hitra sprememba postavitve klopi (6c) 
U2 - nič drugačna kot učilnica za čiste oddelke (6a) 
- en razred na eni strani, drugi na drugi strani (6b) 
- kotički (6c) 
U3 - nič drugačna kot učilnica za čiste oddelke (6a) 
- kotički (6b) 
- učenci sodelujejo pri oblikovanju učilnice (6c) 
Tabela 11: Učilnica za delo v kombiniranem oddelku 
Intervjuvane učiteljice so bile enoglasne, da se učilnica bistveno ne razlikuje od drugih 
učilnic. Čeprav so intervjuvane učiteljice povedale, da se učilnica ne razlikuje bistveno od 
drugih učilnic, se z njimi ne strinjamo, saj menimo, da imajo podružnične šole zaradi svoje 
majhnosti veliko prednost, saj že same po sebi nudijo občutek domačnosti in varnosti. 
Matične šole so velike in večinoma prenovljene. Velikokrat se zgodi, da razredi zaradi 
prenove izgubijo svojo domačnost in postanejo bolj podobni pisarnam kot razredom, kjer naj 
bi se učenci dobro počutili. U3 pove, da je učilnica razdeljena na različne kotičke (U2 6c, U3 
6b), npr. računalniški, glasbeni, likovni, matematični in knjižni – »v tem kotičku imamo fotelj, 
ki ga uporabljamo, ko beremo pravljico ali ko učenci sami pripovedujejo/pokažejo knjigo za 
bralno značko. Učenci ga zelo radi uporabljajo, saj jim da občutek domačnosti«. Na stenah 
učilnice so izdelki učencev, saj tako sodelujejo pri sooblikovanju učilnice (U3 6c). Menimo, 
da je to velik motivacijski element za učence, saj so učenci zelo ponosni, če so njihovi izdelki 
razstavljeni in se zaradi tega še bolj potrudijo. Počutijo se tudi sprejete s strani učitelja, saj jim 
na tak način tudi sporoča, da želi, da skupaj soustvarjajo prostor, kjer poteka pouk. U1 pove, 
da imajo v razredu enosede (U1 6b), tako da lahko hitro spremenijo postavitev klopi za delo v 
skupini, dvojicah ali za samostojno delo (U1 6b, 6c). Pri U2 učenci ne sedijo mešano, ampak 
ima en razred na eni strani, drugega na drugi strani (U2 6b).  
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IV SKLEPNE UGOTOVITVE 
Učna priprava je, kot že rečeno, najpomembnejše in najzahtevnejše delo učiteljev pred 
izvedbo učne ure v kombiniranem oddelku (Horvat 2011, str. 26). Učinkovitost načrtovanja je 
odvisna od izkušenosti učitelja, saj načrtovanje zložene letne priprave zahteva didaktično 
znanje, ki ga v času šolanja ne dobijo (oziroma vsaj ne dovolj). Tudi intervjuvane učiteljice so 
med samim pogovorom večkrat izpostavile izkušnje kot razlog, da z načrtovanjem in 
izvajanjem kombiniranega pouka nimajo večjih težav. Poleg izkušenj je pri načrtovanju učne 
priprave zelo pomembno tudi dobro poznavanje učbenikov in delovnih zvezkov vseh razredov 
v kombinaciji, saj učitelj le-tako vidi, kateri učni cilji se prekrivajo oziroma nadgrajujejo. 
Nolimal (2009) v Kombinirani pouk. Osnovna izhodišča in usmeritve, navaja pet korakov 
poučevanja pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela v kombiniranem oddelku (str. 4), ki 
pa jih je med intervjujem omenila samo ena učiteljica, in sicer učiteljica z najmanj delovne 
dobe. Sklepamo, da ima ravno zaradi kratke delovne dobe še veliko »učbeniškega« znanja 
oziroma deluje po didaktičnih priročnikih.  
V poglavju 4.4 Učne priprave za delo v kombiniranem oddelku smo pisali o zloženih letnih, 
tedenskih in dnevnih pripravah (Nolimal 2001a, str. 39), a v praksi ni ravno tako. Vse tri 
intervjuvane učiteljice letno in tedensko pripravo napišejo ločeno, za vsak razred posebej, 
medtem ko dnevno pripravo kombinirajo. Sklepamo lahko, da je eden izmed vzrokov za 
razkorak med teorijo in prakso to, da je lažje napisati ločene priprave, da se nato lažje 
določijo skupne teme oziroma cilji. Drugi vzrok pa je lahko tudi zastarelost strokovne 
literature, saj je edini didaktični priročnik za poučevanje v kombiniranem oddelku izšel pred 
15 leti, le-ta priporoča kombiniranje letnih, tedenskih in dnevnih učnih priprav.  
Učna priprava vsebuje iste elemente kot priprava za čisti oddelek, kar je dodanega, so skupni 
cilji in nekatere učiteljice uporabljajo barve – vsak razred pišejo s svojo barvo, saj je tako 
učna priprava bolj pregledna (primer priprave v prilogah). S samim načrtovanjem učiteljice 
nimajo težav, saj imajo vse izkušnje s poučevanjem v čistem oddelku, kar ocenjujejo kot 
prednost pri načrtovanju učnih priprav za kombinirani oddelek. Celo priporočajo, da naj 
učitelji, preden začnejo poučevati v kombiniranem oddelku, kakšno leto prej poučujejo v 
čistem oddelku.  
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Pri načrtovanju dela v kombiniranem oddelku intervjuvane učiteljice upoštevajo tudi vseh šest 
oziroma sedem načel, o katerih smo pisali v podpoglavju 4.1. Zelo pomembno se jim zdi 
načelo fleksibilnosti, saj mora biti učitelj, če želi izpeljati vse vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti v kombiniranem oddelku, pri svojem delu zelo fleksibilen, tako pri časovni 
razporeditvi učnih vsebin, organizaciji izvedbe kot pri sestavi urnika.  
Zaradi učnega načrta dveh razredov lahko učitelj kombiniranega pouka izbira med direktnim 
in indirektnim poukom. Učiteljica kombinirajo oba modela, direktnega in indirektnega. Ena 
izmed intervjuvanih učiteljic je dejala: »Že zaradi same organizacije ure večkrat uporabljam 
indirektno poučevanje ...« Saj le z izmenjavo obeh oblik lahko uresniči zahteve vzgojno-
izobraževalnih področij obeh razredov. Njihova izbira pa je odvisna predvsem od učne teme, 
ki jo obravnavajo. Težavnejše teme zahtevajo več učiteljeve pozornosti in razlage. Predvsem 
pri različnotemnih učnih urah mora učitelj potek vzgojno-izobraževalnega dela organizirati 
tako, da se izmenjujeta direktni in indirektni pouk. Ena izmed intervjuvanih učiteljic je 
povedala, da v 1. razredu zelo težko uporablja indirektni pouk, saj so otroci »premajhni« za 
tak način dela in jih mora na tako delo postopno navajati. O tem govori tudi Faletov (1986), in 
sicer poudarja, da je potrebno šolskim novincem37 nameniti več direktnega pouka.  
Učiteljice so povedale, da imajo vedno skupen uvod oziroma kratko preverjanje predznanja. 
Sklepamo, da najpogosteje uporabljajo modela 2 in 3 (o tem smo govorili v podpoglavju 3.3), 
ki se začne z direktnim poukom, nato pa sledi izmenjava direktnega in indirektnega pouka. 
Faletov (1986) poudarja, da sta lahko največ dve izmenjavi v eni učni uri za vsak razred, če 
sklepamo, da največ uporabljajo modela 2 in 3, lahko tudi predpostavljamo, da se tega držijo. 
Ravno tako upoštevajo Faletov nasvet, da nobenega razreda ne smejo pustiti celo uro pri 
indirektnem pouku (str. 16–17). 
Učiteljice kombiniranih oddelkov zaradi organizacije dela najpogosteje uporabljajo frontalno 
obliko. Sklepamo, da je to ena izmed razlik s čistimi oddelki, saj jo le-tam skušajo uporabljati 
čim manj, ker ne aktivira dovolj učencev.  
Samostojno delo je zelo pomembno pri kombiniranem pouku. Vse tri intervjuvane učiteljice 
ga izvajajo, in sicer največkrat kar v klopeh. Določene eksperimente učenci samostojno 
opravljajo tudi v kotičkih, ki so temu namenjeni. Pri izvajanju samostojnega dela je zelo 
                                                             
37 V tem primeru so šolski novinci učenci 1. razreda. 
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pomembno, da učiteljica dobro pozna učence, kar v kombiniranem oddelku ne bi smelo biti 
težava, saj je v njem malo učencev. Tudi Kepec (2011) navaja, da naj bodo rezultati 
samostojnega dela v skladu z učenčevimi interesi in potrebami, kar je mogoče le, če učitelj 
dobro pozna učence (str. 41). Učiteljica 1. razreda je povedala, da prvošolčki ne morejo delati 
samostojno, saj jih mora tega najprej naučiti oziroma uvesti v sam sistem dela. Menimo, da so 
tudi 6-letni učenci samostojni, saj se s samostojnostjo srečujejo pri različnih dejavnostih npr. 
oblačenju, obuvanju, hranjenju itd. Ko osvojijo še znanja (računanje, branje, pisanje), zaradi 
katerih so dejansko v šoli, pa menimo, da lahko tudi oni delajo samostojno. Čeprav že zelo 
veliko otrok pozna črke, številke itd., še preden gredo v 1. razred. Kepec (2011) navaja, da 
morajo biti učenci-začetniki vztrajni, znati morajo načrtovati in ravnati s časom, imeti morajo 
raziskovalne veščine (le-te imajo mlajši otroci zelo razvite). Poleg vseh teh razvitih spretnosti 
in sposobnosti pa morajo učenci imeti tudi ustrezna znanja in motivacijo (str. 41). 
Intervjuvane učiteljice so povedale, da motivacijo ohranjajo z zanimivimi učnimi listi, z 
delom zunaj učilnice, e-gradivom. Ena izmed učiteljic je poudarila pomen ohranjanja stika z 
učenci (zelo pomembno pri mlajših učencih), preko pogleda, dotika in povratne informacije. 
Pomembno je, da učenci po končanem samostojnem delu skupaj z učiteljico pregledajo 
rezultate dela. Dobra motivacija pa je tudi skupni uvod v učno uro. 
Pri izvajanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v kombiniranem oddelku so zelo pomembne 
izkušnje, kar so večkrat poudarile vse tri intervjuvane učiteljice. Tudi učitelji potrebujejo čas, 
da se uvedejo v tak sistem dela. Hkrati so poudarile, da če je učna priprava dobro narejena 
oziroma natančno napisana, potem pri izvedbi naj ne bi bilo težav. Večje težave imajo po 
navadi učitelji začetniki, kajti poučevati dva razreda ali več hkrati ni tako lahko, še posebej če 
v času študija temu ne posvečaš veliko pozornosti; npr. učitelj enim učencem razlaga, drugi 
ga sprašujejo, ker niso dobro poslušali navodil ali jih učitelj ni dobro razložil ... in tako se 
zgodi, da učitelj ne obvladuje več situacije, v večini primerov mora v takem primeru 
povzdigniti glas. Poleg tega so intervjuvane učiteljice omenile še, da jim primanjkuje 
ustreznih didaktičnih pripomočkov za kakovostno delo. Sicer odvisno od generacije učencev, 
vendar včasih bi potrebovali tudi več časa za učence z učnimi težavami.  
Nekateri učitelji so mnenja, da je delo v kombiniranem oddelku težje kot v čistem, saj jim 
same priprave na delo vzamejo veliko več časa in truda ter da imajo večjo odgovornost. 
Strinjamo se glede časa za priprave, vsak učitelj (naj bi) v svojo pripravo vloži veliko truda. 
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Glede odgovornosti pa lahko rečemo, da jo imajo tudi učitelji v čistih oddelkih zelo veliko, že 
zaradi tega, ker imajo precej večje število učencev v razredu. Kombinirani pouk zahteva 
kreativnejšo, fleksibilnejšo in inovativnejšo vlogo učitelja. Oba razreda motivirati, pritegniti 
vse učence k ustvarjanju, samostojnemu učenju, razvijanju veščin in jim podati znanje, je 
zahtevno delo. Učitelji uporabljajo didaktične pripomočke, IK-tehnologijo, razne metode in 
oblike poučevanja itd., da naredijo pouk kvalitetnejši, bolj zanimiv in tudi enostaven za 
učitelja.  
Strinjamo se z Nolimal (2011a), ki meni, da je ureditev učilnice eden izmed ključnih 
dejavnikov za uspešno pridobivanje znanja (str. 86). Intervjuvane učiteljice so sicer povedale, 
da njihove učilnice niso nič posebnega, nič drugačne kot tiste za čisti oddelek. Imajo kotičke, 
ki naj bi bili ena od značilnosti kombiniranega oddelka, kar pa imajo tudi čisti oddelki, 
predvsem nižji razredi, saj le-ti omogočajo manj opazen prehod z igre na učenje. Učilnice za 
kombinirani pouk naj bi imele več didaktičnih pripomočkov, kar je logično glede na to, da sta 
v eni učilnici najmanj dva različna razreda. Ena izmed intervjuvanih učiteljic je povedala, da 
jim le-teh primanjkuje, nekateri pa so tudi zelo stari in neuporabni. Eden izmed razlogov bi 
lahko bil ta, da nekateri mislijo, da se za tako majhno število učencev ne splača kupovati 
novih didaktičnih pripomočkov. Naslednja značilnost učilnice za kombinirani pouk je, da 
imajo enosede, ki omogočajo hitro spremembo postavitev klopi ter da učenci ne sedijo 
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1.1 INTERVJU A  
SPOL: ženski 
STAROST: 50 let 
DELOVNA DOBA: 28 let, 12 let v kombiniranem oddelku 
IZOBRAZBA: profesorica razrednega pouka 
1. Kaj vsebuje učna priprava? Po čem je specifična? 
Letno pripravo napišem za vsak razred posebej (1a), dnevno pa kombiniram (1b). V učni 
pripravi navedem predmet, razred, učno temo in cilje (1c). Specifična? Hmmm, natančno je 
treba načrtovati samostojno delo, medtem ko z drugim razredom delam frontalno (1d). Fino 
je, ker poznam učence in točno vem, koliko je kdo sposoben. Že vnaprej vem, kaj bom delala 
z enim razredom, medtem ko bo drugi razred delal samostojno. Poznavanje učencev, no, 
razredov mi pride zelo prav pri načrtovanju priprave, da lažje določim obliko dela (1e). Zelo 
pomembno je dobro preučiti učbenike in delovne zvezke vseh razredov, da potem poiščeš 
skupne vsebine (1f). 
 
2. S čim imate največ težav pri načrtovanju kombiniranega pouka? 
Težave imam samo pri NIT (Naravoslovje in tehnika) in SPO (Spoznavanje okolja) (2a), ko 
imamo praktično delo in poskuse (2b). Ko učenci delajo poskuse ali izdelek, je težko 
predvideti, koliko časa bodo delali samostojno (2c). Velikokrat potrebujejo med delom pomoč 
ali dodatna pojasnila (2d). Takrat bi nujno potrebovali samostojno uro. Z izkušnjami (2e) in 
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3. Katere modele direktnega in indirektnega pouka najpogosteje uporabljate? Zakaj? 
Največ uporabljam frontalno učno obliko (3a), saj se mi zdi, da je najbolj primerna za razlago 
učne snovi. Se pa z učenci tudi zelo veliko pogovarjamo (3b), saj se učenci naučijo poslušati 
drug drugega in sprejemati drugačno mnenje. To pride z leti in prakso (smeh). Na začetku je 
bilo težko, vendar se učenci hitro navadijo. Drugače pa uporabljam še razlago (3c), praktično 
delo (3d), igro vlog (3e), demonstracijo (3f) in seveda samostojno delo (3g). Odvisno od snovi 
in dneva, saj včasih npr. sploh nočejo sodelovati pri igri vlog. Eni učenci so zelo sramežljivi 
in se nikakor ne morejo sprostiti. Vprašam, kako je z uvodom v uro in odgovori, da je vedno 
skupen (3h), razen če se jim s snovjo zelo mudi naprej, se takoj lotijo dela.  
 
4. Koliko časa namenite samostojnemu delu učencev? Kako ohranjate motivacijo za 
delo? 
V kombinaciji je na splošno več samostojnega dela kot v čistem oddelku (4a). Motivacijo 
ohranjam s stikom z učenci – pogled, dotik (4b). Tudi če učenec dela samostojno, mora imeti 
povratno informacijo (4c).  
 
5. Kje se pojavlja največ težav pri izvajanju kombiniranega pouka? 
Če je ura pravilno načrtovana, večjih težav ni (5a). Jaz nimam težav, imam pa seveda veliko 
delovnih izkušenj (5b) s kombiniranimi oddelki, saj jih poučujem že 12 let. Veš približno, 
koliko so učenci sposobni, seveda pa so tudi odstopanja. Ko začneš, te je strah (5c), kako boš 
zmogel obvladovati in poučevati dva razreda hkrati, vendar če je volja, vse gre.  
 
6. Kako je organizirana učilnica za poučevanje v kombiniranem oddelku? 
Učilnica ni pretirano velika, vendar se v njej dobro počutimo. Nič posebnega (6a). Imamo 
enosede (6b), tako da hitro spremenimo postavitev klopi za delo v skupini, dvojicah in za 
samostojno delo (6c).  
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1.2 INTERVJU B 
SPOL: ženski 
STAROST: 31 let 
DELOVNA DOBA: 2 leti in 3 mesce 
IZOBRAZBA: prof. matematike in fizike 
1. Kaj vsebuje učna priprava? Po čem je specifična? 
Za poučevanje v kombiniranem oddelku pripravim za vsak razred svojo pripravo (1a). V 
pripravo zapišem učne cilje, temo, enoto, včasih podrobneje zapišem potek poskusov (1b) 
(npr. pri fiziki). Pripravim pa se tako, kot bi poučevala v dveh različnih oddelkih. Ko zapišem 
obe pripravi, skušam poiskati cilje, ki so skupni in jih lahko na določeni točki pretvorim v 
sodelovanje med učenci (1c). Po navadi poučujem npr. FIZ 8. in 9. razred skupaj. Pri 
devetarjih v uvodu oziroma ponavljanju postavim vprašanja iz 8. razreda in nato pozovem 
učence iz 8. razreda k sodelovanju. Včasih pri obravnavi nove snovi v nižjih razredih 
povežem snov iz višjih razredov, da učenci spoznajo pomembnost nadgradnje znanja-
diferenciacija (1d). Npr. Pri MAT v 8. razredu obravnavamo Pitagorov izrek, vzporedno pa 
pri MAT 9 obravnavamo telesa, pri katerih je zelo pomembno poznavanje Pitagorovega 
izreka. Takšne elemente potem upoštevam pri načrtovanju in tudi skušam poiskati čim več 
povezav, saj menim, da to učencem zelo koristi. Šele na koncu izdelam kombinirano pripravo 
(1e), ki vsebuje predvsem časovni potek oziroma organizacijo ure (1f). Pri načrtovanju ure 
upoštevam tudi, da ne morem imeti razgovora z obema razredoma hkrati (1g), zato: 
- enemu razredu pripravim rešitve domače naloge, z drugim pa pregledujemo skupaj,  
- pripravim delovne liste,  
- popravim domače naloge doma, da lahko pohitim z obravnavo nove snovi, medtem ko si 
drugi razred samostojno pregleduje domačo nalogo,  
- pripravim učne liste, na katerih so navodila za vodeno, samostojno delo, 
- pripravim Powerpoint predstavitev za en razred z navodili, ki jih prepišejo, dokler drugemu 
razredu ne izdelam tabelske slike itd. 
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Po čem je specifična? Ja, po tem, kar sem zdaj povedala (smeh). V kombinirani pripravi so 
navedeni: učna tema, zaporedna številka ure, učni cilji, metode in oblike dela (1b), ki jih 
uporabljam pri pouku. Sem vse naštela? (smeh, še enkrat ponovi, kar je naštela). Poiskati in 
zapisati skušam tudi cilje, ki so skupni v obeh razredih (1c). Kombinirana priprava je 
namenjena bolj organizaciji pouka. (1f) Če želite, vam bom pokazala, kako je videti učna 
priprava (učna priprava v prilogah). 
 
2. S čim imate največ težav pri načrtovanju kombiniranega pouka? 
Vodstvo nam nalaga preveč administrativnega dela (2a) in posledično primanjkuje časa za 
kvalitetno načrtovanje pouka (2b). Velikokrat delam pozno v noč, da naredim, kar sem si 
zadala. Pa tudi preveč učnih ciljev in snovi (2c), ki jo je treba predelati, zato ne uspemo utrditi 
določene snovi (2d). Res imamo veliko več priprav, kot če bi poučevali le v enem razredu. 
Res je, da imamo manj učencev in tako npr. manj popravljanja ocenjevanja znanja, manj 
spraševanj. A moramo za 1 uro pripraviti 2 uri (2e).  
 
3. Katere modele direktnega in indirektnega pouka najpogosteje uporabljate? Zakaj? 
Uporabljam oba modela (3a). Pri direktnem poučevanju se poslužujem predvsem razlage (3b), 
ki je pri matematiki bistvena za razumevanje snovi. Ob začetku ure povem, kaj se bomo 
naučili. Učencem postavljam vprašanja in skušam snov povezati s primeri iz vsakdanjega 
življenja. Nato preverim predznanje, bodisi preko direktnih vprašanj, razgovora ali lističev, na 
katere učenci zapišejo, kaj že vedo o določeni stvari (3c). Moji učenci zelo radi tako delajo. 
Nato se pogovorimo o morebitnih napakah. Pri določenih snoveh sledi učiteljeva razlaga nove 
učne snovi. Nato rešimo nekaj zgledov. Pri utrjevanju, urjenju znanja pokličem učenca pred 
tablo /jim pregledam zvezke/ skupaj sproti preverjamo rešitve. Cilj je, da učenci čim prej 
dobijo povratno informacijo (3d). Prav tako je tudi zame pomembno, da vem, kako so učenci 
snov razumeli.  
Indirektno poučevanje je zelo pomembno za kombinirani pouk. Že zaradi same organizacije 
ure večkrat uporabljam samostojno raziskovanje (3e), kjer učenci sami pridejo do ugotovitev. 
Učenci samostojno izvajajo eksperimente (3f). Na učne liste zapisujejo ugotovitve, do katerih 
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so prišli popolnoma samostojno. To zelo radi delajo in so zelo ponosni, ko jim določeni 
eksperimenti uspejo. 
Učence skušam čim večkrat razdeliti v skupine (3g). Razdelim jim učne liste z navodili in 
pripomočke, s pomočjo katerih pride vsaka skupina do ugotovitve. Nato vsaka skupina poroča 
o svojem delu npr. uporaba paličic, slamic pri geometrijskih telesih; plastelin, fen pri poskusih 
o uporu, olje in voda pri poskusih o gostoti (FIZ), plastenke – tlak (FIZ), merjenje poti in časa 
s štoparico – nato sami izračunaj, kolikšna je hitrost itd., tega je zelo veliko. Lahko bi cel dan 
o tem govorila. Učenci sami ugotovijo, kaj je snov današnje ure – učnega smotra jim namreč 
ne povem. Če pa vidim, da učenci niso na pravi poti, jih le usmerim z besedami.  
 
4. Koliko časa namenite samostojnemu delu učencev? Kako ohranjate motivacijo za 
učno delo? 
Za razlago učencem se trudim, da sem ves čas na voljo. Vendar zelo spodbujam samostojno 
delo in mu poskusim, predvsem pri fiziki, nameniti več časa (4a). Čas samostojnega dela je 
odvisen od dolžine poskusa, veste, lahko traja 5 min, lahko pa tudi celo šolsko uro. Če traja 
celo uro, porabimo 5min na koncu, da skupaj povzamemo ugotovitve (4b). Včasih učenci 
problem razumejo takoj in povsem samostojno zapišejo ugotovitev, včasih pa imajo težave in 
takrat običajno vključim še kratko razlago. Seveda pa definicije, formule zapišemo skupaj. 
Samostojno delo včasih poteka v kotičkih, kjer so pripravljeni pripomočki (4c). Lahko poteka 
v šolskih klopeh, ki jih prej pripravimo za skupinsko delo (4d), lahko pa v kotičku za 
eksperimentalno delo (U2 4e), včasih pa tudi v računalniški učilnici (4e) ali pa zunaj na 
igrišču (4f).  
Motivacijo pa ohranjam z zanimivimi učnimi listi (4g), uporabo e-gradiva in računalnika 
(4h)(to jim je še posebej všeč), raznih didaktičnih pripomočkov (4i) itd. S tem res nimam 
težav, učenci zelo radi delajo samostojno. Včasih pa razdelim samostojno delo na več delov 
(4j), npr. 1. naloga, potem poročajo in se pogovorimo z učenci iz višjega razreda, 2. naloga 
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5. Kje se pojavlja največ težav pri izvajanju kombiniranega pouka? 
Preden sem začela poučevati, se mi je zdelo, da kombinirani oddelki slabo vplivajo na znanje 
učencev. Ugotovila sem, da imajo kombinirani oddelki veliko prednosti: učenci so bolj 
samostojni, strpni, naučijo se timskega dela Hkrati nehote veliko utrjujejo snovi iz 
višjih/nižjih razredov. Če se učitelj dovolj dobro pripravi na uro (5a), učenci niso prikrajšani 
pri obravnavi snovi. Težave? Hmmm. Nimam kaj dosti težav – to se bo slišalo hecno, sam res 
mi kar gre (smeh). Lahko pa izpostavim pomanjkanje didaktičnih in drugih pripomočkov za 
delo (5b), sicer je res, da so didaktični in drugi pripomočki stvar šole. Ja, pa premalo časa za 
učence, ki imajo učne težave (5c). To je pa res težava in bi potrebovala še kakšno dodatno uro 
za take učence.  
 
6. Kako je organizirana učilnica za poučevanje v kombiniranem oddelku? 
Učilnica ni opremljena nič drugače kot druge učilnice (6a). Imamo kotičke (6b). Učitelj si prej 
pripravi pripomočke, ki jih uporabi pri pouku. Običajno je en razred na eni strani, drugi pa na 
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1.3 INTERVJU C 
SPOL: ženski 
STAROST: 49 let 
DELOVNA DOBA: 26 let 
IZOBRAZBA: prof. razrednega pouka 
 
1. Kaj vsebuje učna priprava? Po čem je specifična? 
Letno pripravo naredim obvezno ločeno, za vsak razred posebej (1a). Dnevno pripravo pa si 
naredim kombinirano (1b), za 1. in 2. razred skupaj. Kaj vsebuje? Nič posebnega kot običajna 
priprava: razred, učne cilje, temo, enoto, metode in oblike dela ... (1c) Vam jo pokažem? 
Učiteljica mi pokaže pripravo in pove, da ona razrede ločuje z različnimi barvami (1d). 
Posebej je označeno, katere teme se prekrivajo med razredoma, npr. skupaj preberemo 
pravljico, nato pa sledijo naloge, pri čemer višji razred dobi zahtevnejše naloge – glede na 
učni načrt. Pouk skušam prilagoditi učencem tako, da upoštevam njihove sposobnosti, želje, 
interese ... Veliko se pogovarjamo, kaj in kako bi radi delali.  
 
2. S čim imate največ težav pri načrtovanju kombiniranega pouka? 
Sedaj nimam težav, ko pa sem začela delati v kombiniranem oddelku, se je bilo potrebno 
veliko novega naučiti (2a). Od prej nisem imela nikakršnih izkušenj, kako poteka samo 
načrtovanje – delo v kombiniranem oddelku. Kot sem že rekla, najprej za vsak razred posebej 
napišem pripravo, nato dnevne kombiniram. Odvisno, kakšno kombinacijo imaš (2b), trojna je 
zelo zahtevna. Letos ni težav, ker imata razreda skoraj enako število ur, no, razen pri 
slovenščini imajo drugarji eno uro več, ki pa jo naredimo samostojno, ko ima 1. razred 4 ure 
na urniku, ima 2. razred 5 ur. Veste, vsak učitelj se mora znajti po svoje (2c), drugače ne gre. 
Težave so pa del življenje in z njimi se vsak spoprime drugače. Potrebna so leta in izkušnje 
(2d), da se navadiš, kot pri vsaki stvari. Na začetku je pa težko. Čas je težava (2e). Časa je 
vedno premalo (smeh). Ko sem začela poučevati v kombiniranem oddelku, sem res zelo 
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veliko delala tudi doma, sedaj skušam vse oziroma čim več narediti v šoli. Poleg načrtovanja 
imamo še veliko drugega administrativnega dela (2f).  
 
3. Katere modele direktnega in indirektnega pouka najpogosteje uporabljate? Zakaj? 
Kombiniram oba modela (3a), odvisno od teme (3b). Po navadi oziroma vedno je uvod v uro 
skupen (3c), potem pa razdelim delo, en razred dela direktno, drugi pa indirektno. Je pa 
seveda odvisno od teme, ker je včasih določena tema težja in učenci potrebujejo več pomoči, 
razlage. Na začetku šolskega leta učenci 1. razreda potrebujejo več pomoči, več direktnega 
dela, saj niso navajeni na samostojno delo, niti nimajo toliko koncentracije, da bi celo 
dopoldne sedeli pri miru in se učili (3d). Seveda nekateri učenci izstopajo (3e) in bi lahko 
delali že določene stvari za 2. razred. Za take učence imam pripravljen dodaten učni list ali pa 
preprosto pomagajo drugim učencem, ki imajo težave. Določene ure pa lahko izpeljemo tudi 
skupaj, saj se določeni učni cilji prepletajo.  
 
4. Koliko časa namenite samostojnemu delu učencev? Kako ohranjate motivacijo za 
učno delo? 
Kot sem že rekla pri prejšnjem vprašanju, odvisno od teme in razreda (4a). Od prvošolčkov ne 
moreš pričakovati veliko samostojnega dela. Postopoma jih navajam na samostojno delo, saj 
se morajo naučiti poslušati navodilo, počakati. Navadijo se tudi, da se med seboj ne motijo in 
da se skoncentrirajo na svoje delo (4b). Ga zelo podpiram, vendar se mi zdi, da je v višjih 
razredih lažje, saj se že naučijo določenih spretnosti, ki jih potrebujejo pri samostojnem delu. 
Med učenci so razlike (4c), eni potrebujejo več moje pomoči drugi manj.  
Motivacijo pa ohranjam npr. z zanimivimi učnimi listi (4d) ali pa določene naloge opravimo 
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5. Kje se pojavlja največ težav pri izvajanju kombiniranega pouka? 
Težave? Lažje vam povem prednosti (smeh). Težave sem imela prvo leto, ko sem začela 
poučevati v kombiniranem oddelku (5a) (poučujem že 9 let). Nato se navadiš (5b), vendar 
moraš biti zelo fleksibilen, iznajdljiv, v določenih situacijah moraš hitro odreagirati (5c). 
Lahko se zgodi, da nimaš na voljo določenih didaktičnih pripomočkov (5d), takrat skušam 
improvizirati, ali pa kakšen učenec noče sodelovati, npr. če delamo v skupinah, čeprav se to 
lahko zgodi tudi v čistem oddelku. Na začetku šolskega leta se učenci, ki so prvič v 
kombiniranem oddelku, še motijo med sabo oziroma nekateri se ne morejo skoncentrirati, če 
ni popolne tišine. Moram jim pripraviti takšno delo, da se učenci ne motijo med seboj (5e), 
npr. pri pisnih preverjanih, če en razred piše, moram poskrbeti, da bo drugi delal v tišini. S 
prvošolčki je zelo zahtevno delo (5f). Lažje je, ker ni veliko učencev in imaš na očeh cel 
razred, točno vidiš, kdo potrebuje pomoč in kdo ne. Če je učna priprava dobro napisana (5g), 
nimaš težav. Vendar, če želiš dobro načrtovati delo, moraš poznati učbenike in delovne 
zvezke za vse razrede v kombiniranem oddelku (5h), da lahko potem ustrezno povežeš 
vsebine in cilje. O tem bi se še dalo razpravljati, saj veste, da učbenike skoraj vsako leto 
zamenjajo (5i) (smeh). 
 
6. Kako je organizirana učilnica za poučevanje v kombiniranem oddelku? 
Učilnica ni nič drugačna kot druge učilnice (6a). Organizirane imamo kotičke (6b), v katerih 
po navadi izvajamo tudi samostojno delo. Imamo npr. kotiček za GV, kotiček za branje ... V 
tem kotičku imamo fotelj, ki ga uporabljamo, ko berem pravljico ali pa, ko učenci sami 
pripovedujejo zgodbe – učenci ga zelo radi uporabljajo, saj jim da občutek domačnosti. Na 
stenah so nalimani njihovi izdelki. Zelo pomembno se mi zdi, da učenci sodelujejo pri 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
Spodaj podpisani/podpisana _______________________________ izjavljam, da je 
diplomsko delo z naslovom ______________________________________________  
moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka 
za pedagogiko in andragogiko.  
 
 
Kraj in datum:                                                                         Podpis: 
 
